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S U S C R I P Q l á S ,
|!Sá8Rg.®Bf^50 p e s e t a s  aB i s 'a s  
■ PpcwSnolass 5 p t«* . feK»l!»ests*«
|^ai|ue.1veci io s  o r ig ln s le s
i c V I  I - ;  M Ú Í l l .  5 . 3 6 ^
' * v.-̂- • f l
D I A R I O  R E P M B L I C M t O
Redacción, Administración y Talleres 
P O Z O S  I3II¿-CES„ 31 
TELÉFOHOy BUIMIERO 32 
I B á m e p o  s u e l t e s  5  © é n t i s m e s
M Á L A G A
M A R T E S  13  S E  A G i S T S  1 9 1 3
■O VAf
H f i . i t  F m É M Í  W m S a s ^ t í o ñ a i
íl^« mos&iaoi hiSrátiilsDA f  9̂ tiiñŝ .!ii. pramialo aon meialla da oro
j îV-XMA foAdAdA «n 1 8 8 4 , A&8 AiiiignA de AndalaeiA ;  de'ixayox.9ipor|ÍIAón,
ÔepóBÜo dé cementoy cales hidráulicas dt las niéjdris mafcas 
" -  4C ÍS E  iilD ¿tl.Q CI E S P IL O fiR A
^S ni# %JtPlss» IS I I « f yU B B TO , I
jkildAdes.—BaldoBAS finiiiultoA m&vmólai y naoíéléb rowsno. Z | ^ ob de reUeve tos
iiaveneióft. Q>»u Tarüeded ab joeatee |?ajra Reerw y sIwiieBbeB. TnberÍAB de eemenio.
r
i n i e r a a c i i
4ñt« el conflicto
qes
IpmlÉo eegul/!" IdÁistleiido «a «I 
poí qri& » t d« grAsdlaimo 
■?î Aek̂ 2lA?,̂ ŷ ,.feli par qus Ufiifitir 
CR«Ata propls, pm ig n b Q - 
lipaíüii, en n a y ik o , e&Rosplo, 
M ne ' ̂ íapíeadimoa drade loé 
de gueíc», reloEfiladoIs 
i^ecitoB y dbtos q'3é han da 
yjosliflejiris.
^ r i lg a d c ,  t«« i»crnit«ds. ettAbi
de 1a EiprSa oficial la io os 
Í|rÍ0. da los tndeeoo?, que ha cs»̂  
J M o s  lea deeo^gcüios y  fia: ha 
ftdd fim ieima.
 ̂ 'f« ciega es, s  sunatro ja lob , 
^las caoaaa príocipak» deque !a 
lidad erpefiola ta»ga »l Císrácler 
)ao q?ie tl»3s® y do que h^yaa. 
:.ocorrk bachos qo« oíjRstítsEyos 
1s de vajtUaiiZaa tacr.mHSlemSQCA'- 
[q»8 eaíiifííifiaa
para üa ía&ña»gi so muy fe-
poces illas. ^^amesHa y  lamim- 
laq»stSsÍKno sefia? Dato las afijp-. 
lA»  ̂q m  pAMScado
^ilhe lim es  bacía |{& corseipoiuall 
iddd.
í?a QIS8 aue^yaa leotcfea termes 
reprodnelfiaos el »fflíenlo tradu-
If-í
'*Lo'-i
W\ ®*®d^gaaerando ,©n n iéfí! ^
-E í j /¿  éfe ^ h t ó l a o  en S m iu S ^ s
alRg^ado a#A>iaí q<íe k  imporlbillíi- , — ...
fl|ses*!ip&if,fawgat« ? nbütralidadbs QUé matait.
d» m4íÍ«A dos ¡Qaé gr*nd#», qud ts:«»m«a:l6a r->sp©B- 
pnao d,MobfIe ■ ‘ “
I de los Oomnoei 
da ooeata el slgníésté teisgra»»:
«Losdréé 6. --E a 1a Cámara de los 
C sm saes, el diputado oemasdaote Be- 
Ikita p refso tó  al sálhiatro da Relado- 
.#trExtrAnje,EAé si, chterada da |8B';an- 
l^fSéaé aboionas da los submaríoos 
sleaaasai an agnas aspefiolaa, pmadá 
decir qué medida h$n t^omadq loa aba­
des raíatlyás a lo qu» ha dé hacerse 
eos el peEsosal iat«i‘0‘̂ ido del «U-59* 
em territo rio  eipt ñO' p&ra las operacie- 
a«sde gaarr», '
Balfout raspondld que el Globierso 
brltáaioo «ha haeho repetidas indisa- 
cioaes al Gobierno espaftof, Humando 
su atsaoión sobre la séeeafdad Áe to- 
£sar medid»! más severas, s fia ,de ii^- 
peáif toda vloladÓA .do au neulíAisdad 
por la trlpu^elÓR áal «IJ 59*.
H^mot í»6Íeti^,o p a rtk u k rm en le  so­
bral la seca^idad de indie^rlo a! Gobíer- 
so asprñol pera qUa cxiraeaa srS pra- 
oaucioies C0S objetó de evitar qae al 
Bubmariso mteréíadis pn^d^ k ta a ta r  
afgona maaiobra qéntia Avutralided 
d» Büfpffii,
Pri»g!« p régustó  si el Goblersc ha 
reóibido respuesta e «a la dice Í0A#t.
«Balfoteí rc'spéííííró' qo.® hasta la  f«* 
cha p« Ü3 h;i ríídbiio  lafagiíaé geepuas-
***
Todo esto »o pde^o sai* más sfgmfi- 
catfvo oi /lemoalrar «asjor k  derateá-
tada §Oi^ducta de «u«sitro Oobferao.
¿Ss «tsev^fi s  desmeEtÍJf a
Barfoai? '
E í comestf^rio a Hdo esto »o puede 
sae mejor, tDia opórtuao s i  má« spro^ 
piado, qua el Hiulo de aquel fameio 
artíouio qce a! pHaoipio de la guerra 
publicó «! ó̂ î gASO as Ia preñe» del «:or- 
de a» Romaaone, Dmr/o Universal,
(Situado en la Aíámeda | 
de Carlos Haes, *
junto al Banco |
de España) |
El local más edmodío y fie?co da Málsga.—T m o tra iu ra  agradabir. |
Sección ccBÜnu» de CINCO y MfiDIA de t t  taide a DOCE y  MEDIA de !• noche' |  
Hay grasdioso éxito de ios episodios 3.® y 4° de ia íoímUable pebcuíá e# |  
15 epieodiof, eompusfits ds smocián, Isterés y misterio, |
E L  E X T R A Í i O  G A S C l i l E  IHAIBIY P A G €  |
titulados «El sudo del drama» y «La mirc«>. |
Completarán si programa los estrenos «Detective que no tiene suerte» y  «La i  
I ás  los ojos verdes», prtclosa e ínterosasts ciníSf y la ^  éxito «ArESsaies I s -1  
Loadles, y ds olio I g'eief».
P r e f e p e n o i R i  0 * 3 0 ;  G m sieráB i 0 * I5 | N led E a s  g e n e i * a l e 8 |  0*10
Nota: El Jueves estreno de ios episodios 5.® y 6.® de^ ̂ El éxiáfio  caso dé 
MasyPfige».
S A L O N  N O V E D A D E S
lisas
El m f B conforfcsbla y  elegant® teatro áe V«íletés d® M álsgi 
Hoy Martes 13 de Agotto de 1918 
Dos grandes seccioaes a laa a las 9 y 3i4 y 11 ds ?a 
ásom broio éxito del doetto
a J U D B X
Exito de la hermosa y gentil bailarlas,
E L I ^ A 8« l á ^  I N / l i ^ B a n r i f M E Z
Dsbut del grsa __
l * . L * O V E T
Precios: Plateas con 4 entradas, 5'00; Butaca, 1; General, 0^25.
Todas las n o ch¿  grandes conciertos en e! café dsH est^o un notable
Mafiina debut de la émiaente caszoneti&ta Giotia GIj Rey.
tifié mmm0éií9é
trni«iiM«wi'rTi»wri»»BWi<MMwan»>M>
DEL MOMENTO 1 LOS FEIERALES üttiendo 22 reales por una hora de j X e S Í f O  V i t a l - A  Z S  paseo
REüs Crjíaetas ; 
eoTSi lo OceaI «gfipfroBi»., ^
* 0 3 »  k«  *ne*áakc?, y olirsffkrgja I
I^Sos’fié 9«ftaici dsg ca?«Dt»mÍ6«to, ■; 
l-trlpujecIdA íaé  A0«r©ir.í}«Bfĉ »,t3 Is- | 
^W da ©Si A lca li de Hea&rs-S, y ®1 so- 
^ an t«  del Bubimariao, Rsiíf<j.r, ex-  ̂
> ConocAder de !»a cosiag «a tábd - | 
If^^péirniAnedé eá S«nts»áef,' jajíSg» | 
^ xOr .aI s®g®»do de abordo y oda- í 
d̂e tu s mejor»»
A R íflfat, que quedé ea ¡
itandei; h»jo 1» p ék b ís  de hopos ds í 
aplir, afreadd una casa alejad© do I 
)|^^AvIvf»nda, y, eg gU» remide epa i  
deao  miembrea da sn tripula- I
8«hiiidA<1®e.han cbÁIrrásldo íoa dif'o^te* 
res élslbíer^e ií?v!sib‘es áe suitél?» po­
lítica interAAi^ios^i! - ’ '
C R Ó N I C A
A M E N A Z A S
Cuando se constituyó este Gobierno he- 
terogétíeo, híbrido, dijimos que una de sus 
partes más vulnerables, su tendón deAqnu 
les, habría de ser la cuestión iniernaeio* 
naU por la amalgama que forman los iU' 
divídttos de tan contradictorias ideas que 
lo integran.
Así ha sucedido: el caso está ya ahí con 
los torpedeamientos de los barcos mercan­
tes españoles p o f los submarinos alema' 
nes, agravados ahora, de un modo más 
insufrible y vejatorio por haber sido torpe' 
deados buques ai servicio del Estado, con 
las circunstancias excepcionales que pa^ 
recen ser las que han motivado la actitud 
adoptada por t i  Gobierno en los últimos 
Consejos de ministros,
Pero se dice que hay otra cosa más gra» 
ve aún. Parece ser que s i a nuestro Gobier­
no no se le había agotado la paciencia y es­
taba dispuesto á que nos echaran a pique 
iodos los buques que nos quedan, sin hacer 
un solo gesto de dolor ni un adethan de 
protesta ni tener an impulso de indigna' 
ción, hay quienes no están conformes con 
esa norma de cóndaciá seguida hasta 
ahora, de dejar hacer, dejar pasar.
Y ahí está el verdadero conflicto, pues 
como en el seno de este Gobierno hay quien 
da casi toda su familia para que constitu 
yanun Banco Aastriaco y quien no debe 
tolerar aquellos torpedeamientos ni estos 
BancoSi^pOr que notas dimisionarias 
obligan—es posible, probable, que cuando 
menos se crea surja el planteamiento ofi­
cial de ese confíteto
Algo grave puede pasar, a no ser que 
iodos se acuerden, en otro momento como 
el de marras, al que se debe la; formación 
de este ministerio, de que son españoles y 
de que a la nación le hace gran faifa la 
entereza, la dignidad y el patriotismo de 
sus gobtrnahies
u n  COMUNICADO
« l i o  h a y  m á s  q u e  u n o
Sr. Director de EL FQPULAB.
Dittfagtifdo correligionario: El aparecer án 
lasGolttiénas de su perlddfcOrB co»UnoacÍón 
de nuestraa Bases de organización, otra 
constUnclón de comités, con ei epígrafe de 
«Olio pérfido republicano feder3b>, nosobli* 
ga a salir a ia palestra a ios elementos fede­
rales que hemos sostenido la bandera del par> 
t!do y sü orientación política desde !a conS’ 
titución de aquélla gran organización Hama- 
da «Federación Maia'guefíA» sumada a la 
AsaiaMéa rcpsbncana de 1903 î on s^s 83 so­
ciedades, las que.aeaíafon,por 41dmQ,ei pro­
grama de don Francisco Pí y Msrgatj,
Nafa hubiéremos dicho, como enamlgos 
que somos de luchas intestinas entre la fami­
lia repübUcaita; pero como se ha lanzado ya 
a la publicidad por dos veces la disidencia, 
una el 14 de Julio con motivo de los mensa­
jes a la gloriosa Francia y otra ahora al pro­
ponernos hacer nuestra organización por 
distrito-, nos vemos precisados a declarar lOa
El poneate en el asunto de la refor- 
ma de la mencionada tarifa,señor Qar* | 
d a  Cabrera, ha citado ai presidente ' 
del gremio de cocheros para uitimar 4 
algunos deíaíles;
Las tarifas se enviarán cuanto antes 
al Oobisrno civil, a fía de que ias san-  ̂
done y puedan regir deseguíu^-^. _ ^
L o s  m u é b f e s  f  
Hoy se reunirá ?a Comisión que en - 
tiene en Ío relacionado con el mobida- 
río de la nueva Casa Oapitu ar.
moch?,
ÜS5
En el G o b iern o  c iv il
Ya saben ustedes que ciertos perió­
dicos amenazan al Gobierno con moti­
nes callejeros, si no sigue manifestán­
dose indiferente y rallado ante la acción 
submarina teutónica.
Se su su rra -y  varios diarios se hide- 
roñ eco del rumor—que ha comenzado 
el reharto de pese'as.
B Q s d é P é H s






« quo eaírfi oa Sa«fa®dei‘ sa 
iio  ooKprobsr h » t ,  U t,c i« . 
seftsles que ..del BUbmaristo p#e« 
al!» mar, vallléadosA d» an
,*»í oemo d» fio» Iss- 
kmbnéi claisdeafiR»* de telegrafía 
illo#, Qnyp« rafifogrAmaB hiri sido 
P®** barcer; 
)bl?k A Ift pMfvidad de !as antoHda- 
',ÍÓS' aubmsrlacs' echar a 
A Varios feuqau», «nir© b1|o$ ál
^  fi®l de pu eoEmponga!, Ihé  
Adío ,U?? artleulo de fea- 
fsté prcblffima,
Jháy Ivs gravídmoB y a b r u -  
j^ársafds que sigues:
f a
Ó comphrfirops la ©pblfin fie 
o ©o^respííaBal fie qúe' fil' Gi>Hg,r- 
é Bfips»n,« RÓI© uluanza irospo®eabi- 
‘ f.lgnaa en k  m attíi». M trere 
a acre sen^u?*; peri? coaveoimoB 
propio Q-abfn»te'merece 
iVfv^iamríts mAyoi"®»,
in te  rafigo de ineompeteAofa 
ti té  cuecibe, fio ro verÉe aao- 
^Op,;ctrba muehes i jsmplos de 
ra’̂ íoloraaok .sabreJa masef» fie 
r  el Gobierno fia Krpaea 
de tea tra lidad , tul j  cr^iso &e 
b»{o la imilgtclós, skmaDa. 
ílip6no!ei do todos !eg -raagot S8 
lAStimosamente ei se imugiopu 
IJ pécioAos Aliadas vo adviecisn 
#  lociaa vaa lo* aentrales c#m- 
eoa fius fieboreí. Por sisgún 
parte® lé apefent© indiferen- 
lUeatzo Fqreitg Office, y entn- 
¡É .TÍoBciiosaa de le gnerre, es- 
UAA línea fiftlietiTa muy 
éfe la oondBtla fio aqoellét 
fó e  be jo la ameafiei directa 
A|emá», hAH violftfié éfái 
>«|,y aquellos okof qdé |iié  
ópio por elmpatía coa a ra -- 
get*»
Yo recuerdo perfectamente lá géne­
sis de aquedos jaleos pintorescos que 
turbaron la tranquilidad vespertifla de 
las calles madriiefta-.
Se reunían ios jóvenes maur¿:anos, 
algunos anarquistas alquilones y  unas 
docenas de go fos. Los mauritanos de 
trabilla trabajaban gratis. Los anar­
quistas y Ids golfos a  tanto por hora.
Y desde el Prado hacían irrupción 
en ío calle de Alcalá. Se les unían m u­
chos curiosos. Daban vivas y mueras 
con arreglo a las instrucciones recibi­
das y a ios ensayos hechos. Apedrea­
ban las redacciones de los diarios alia- 
dófilos y cóncluían sus hazañas esta­
cionándose delante del casino radica^ 
donde Indcfectiblémeíitc Tes daban un 
pie de paliza.
La policía se mostraba patcrntl con 
los amotinado.^. ¿Tenía órdenes? Es pro­
bable que sí.
• *
Una noche, unos grupos de manifes­
tante^ fueron al Ateneo. Les acaudi­
llaba un mauiista conspicuo, socio de 
dicha entidad,por cierto. Llevaban uáa 
bandera española hecha con papel y 
caña. Se agolparon én la puerta y co­
menzaron a dar gritos verdaderamen­
te graciosos:
—IAbajo la civilizaciónI— rugían— 
iMueran ios intelectuales! ¡Viva la neu­
tralidad!...
Unos cuantos ateneístas pidieron sus 
bastones al conserje, salieron y la em­
prendieron a palos con aquellos lamen­
tables mercenarios. Estos, naturalmen­
te,echaron a correr. Vociferar, bueno. 
Estaba en el programa. Peno reeibir 
mamporros era excesivo.
Valle luclán persiguió es por la ca 
lie del Pfado, aped. eándolos con cal­
derilla.
—¡Tomad el salario, lacayos—gri­
taba.
l̂ qiiA hteer ceasltac el hecho d# 
j'éoiOiiafiwfe del SAhmadao «ü-
InteroAfici y  confineíd# 
.̂ LÍHeíiérea g k o  dka- 
lidh V Cffbooifio ea España i l  
lÜi del Times.
¿Volveremos a aquellas algaradas? 
Ahora está Maura en el poder.
Y sí volvemos a ellas ¿seguif á la po­




l^iarSSilSgeiMI w  i«S6lS0S»Mt0i>§0
*7 * * ^  4iii I
h» s l ^  tratado en la Oámara f  «atraio ó» k«q3Ii»i
W
DR —
C . « r a i o z  •  D ESLO R E
Ofwrmaeóntleo «neasov da H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7.-MÁLAGA 
iCadieamentoi qüimieaitn«mt« puros. >X*p»- 
#bdid«deB niRdonalea y «xlrnajoraSi 
Sárjelo eapeoial de envíos a provinelM  ̂
qi®p«7l©í»X» P»i» WMwsw!. «te
Para los alledoe, todos son favorables 
Desde el pnhtó de vista político, como desde 
el punto dé vista teultar, la fraternidad de 
Jes naciones que luchan por los principios de 
la democracia y la independencia de los pne- 
blos, ha quedado afirmada de un modo Inque­
brantable. La segunda batalla del Mame, no 
obstante ser el Alto Mando francés y france­
sas la mayor parte de las tropas, puede de­
cirse qué es una victoria aliada, pues los sol­
dados ingleses, americanos e Italianos rlvalh 
zatón eá hefbismo.y; acometividad, regando 
ron su sangre generosa el sagrado suelo dé 
Francia De un modo experimental ha qne- 
dado demostrada la eficacia'de la unidad de 
mando y justificada por los hechos la con-r 
fianza que se tenía depositada enFoch- Des­
dé ahora, su déslgnaclón como generalísimo 
no dependen dél consejo militar interaliado 
ide Versalles: son los soldados quiénes le 
aclaman cono caudillo en los campos de ba- 
talla.
La decépcfón sufrida por Alemania ha de­
bido ser más intensa qne el Júbilo del pue­
blo francés. Franctji.no obstante cuatro años 
de sacrificios, nunca dudó en él triunfo final 
causa. Asi es que soportó conadmlra- 
iteiyzB los momentos tnát angustiosos;
iba esfuerzos realizados, aunque len- 
lian pasos segaros que la conducían a 
la victoria. Alemaniia tiene qve luchar con el 
tiempo, que es su más implacable adversarlo, 
y obtener un triunfo militar aplastante para 
Imponer la paz germánica ál mundo. En esta 
: errónea creenclá comenzó lá ofensiva del 15 
de Julio, y ahora muestra su desorientación 
reflejada en las vacilaciones dei Estado 
Mayor imperial. Lo sucedido no es para roe- 
NOS. El deseo del kals« r de derrotar a las tro­
pas franco-inglesas antes del apoyo decisi­
vo de loa americanos, ha fracaiado de un mo­
do absoluto, y este fracaso Implica hoy una 
humillación para Alemania y mañana su de­
sastre milllar inevitable, rico sin duda en 
consecuencltts políticas y sociales.
Eu el curso del año último los alemanes te ­
nían en el frenté occidental de 160 a ITO divi­
siones. La mayor parte entraron en combate, 
dos, cuatro y hasta daca veces, y luego re­
constituidas. En este año, a consecuencia da 
7a defección rusa, llegaron a disponer de 210 
divisiones en el frente occidental, ea decir, 
del meximun de fuerzas de que es capaz el 
Imperio, y a pesar de ésto, lejos de avanzar 
sobre París, sueño dorado del pangermanls- 
mo, se han visto obligados a retirarse, des> 
pués de sufrir terribles pérdidas en hombres 
y material.
La leyenda d© que Alemania era invencible 
ha quedado destruida por la realidad. Los 
Plises neutrales que han venido ajustando 
su política internacional a es# mito guerrero, 
y soportado las agresiones y ofensas con Ui 
re)«lgn«clón del impotente,han de cambiar sé  ̂
guraciente de actitud. El terrorismo germá­
nico, y sus amenazas de represalias, no pue­
den asustar ya a ningún país neutral, por dé­
bil quésea y sMado que se encuentre. Se­
pa# nuestros compatriotas germauófilos que 
cáda minuto llegan a Francia siete salda­
dos americanos.
lie aquí un récord de velocidad y nna gi- 
rantfa de la victoria.
Simón bE íltuna,
........................
£ L  V B P U í ñ m
sígttleiite:
Qué no hay más que un Partido republica­
no federal en esta provincia, que es el re­
presentado por este Comité, el que está con- 
juRcfonedo con el Partido de Unión republi­
cana y é! Partido Socialista, para los fines 
que fué^eada en España la eonjuución re­
publicano socialista y él que acató siempré e! 
credo político de! gran apóstol que se llamó 
den Francisco Pi y Margall y se ajusta en to­
do 8 su programa bé 23 de Junio y a las basas 
y procecfmientos democráticos para hacer 
rus organizaciones, asi como su ciaia y abier­
ta demostración de siiapaü .s hacia las ciases 
trabajadoras
Usted, ssñor Director, por su experiencia 
y práttica política, sabe que es norma de los 
partidos democrádcQs que se proponen hacer 
una organizscióu, el reunirse su Comité pro- 
vjncial y su Asambleaíccmo ¡oh'zo el Partido 
de Udón lepúblfcaná de Málaga el año de 
191 í y lo ha hecho ahora el Partido federal, 
Esta AsamlHéa dlpncuíe ampliamente las ba­
sas, las moOfflcaó las aprueba y, por úüimo, 
nombra las comisiones organizadoras de los 
distritos para que hsgaa él censo de! parti­
do, y una vez hecho, los ciudadanos inscrip­
tos, con el derecho de ser electores y elegi­
bles; votan y por sus sufrégios se eligen ios 
cargos del Comité.
Asi lo ha hecho el Partido federal en Má- 
Isge; y al acudir a usted, señor Director, con 
este comunicado,es por que hemos entendido, 
reconociendo su acendrado repnbilcanfamo, 
que al poner ei epígrafe «Otro partido repu­
blicano federal» lo hizo con pene, doliéndo­
se de esa deaidenefa, puesto que e! Ffiríido 
republicauo'federal en Bíálsgano es más que 
uno, él que siempre ha demostrado su cohe­
sión y disciplina, así como su completa Intel! 
gencte con Jos partidos afines de Unión y 
SPclalísta y para puyo Comité dé Conjunción 
tiCiie nombrados sus cfiico répteséntaaies.
Con lo dicho qiteda aclarado y democtrado 
lo que pretendemos con. la presente-
Dispense la molestia, y es de usied afectí­
simo s s ,  y correligionario. Fi presidente del 
Comité provincial del Partido republicano fe­
deral.. ^
fe* Lucas GüzmAn.»
D ic e  e l  D o b e e n e d o p
Al recibirnos ayer el señor Sans B al­
gas, habió sobre los incidentes surgi­
dos el día anterior en el Muelle, dicien­
do que tenía adeptadss las medidas ne­
cesarias para que que se reproduje 
ran.
Como había escasez de noticias, la 
entrevistafué breve,concretándose a lo 
anteriormente expuesto.
- Orna eoíspífeñia de 
f  vod^vh «Se D a ifió ss  
Fasclor.«;g hoy
ííuev^ y  Cfiferta dé ‘k  
estf'áao de la z^izuda céísici 
acto, titulada
ES x l a D r a  J a ^ ^ m s iÍM S
¿  Igsdlez y m^dk, (d cb h )k z% r- 
m ish  en setof y cúavfo eündrc.^
titulada, •
E i  N i ñ o  J w i l i o
(flí Bisyoí* éx!ío d® K í«nipoíí8Cí5 MÉ- 
drid con espléndido decptf do c-x:p.̂ 9̂  
feso para esta grí^a rbrs). ^
Pféciof: Para Ir a'^sscLis: Buísca 1'25; 
Qanérai, a ‘23.— 5a deb^e: Bukc», 
2'59; Gá-üeig í̂, 0 40.
N©k: Ss advieítí? a! púb J.ao que iss 
secciones e®psz«rá# ^  la ho'ra asusiek- 
d«, coa ei fio de qus t í  eí;pseíáculo 
pueda ísffEiinir tCBspfsao.
i  y virtuosa señora doña Mercedes RIvrs Hitar-
Cámara de 11 Propiedad 
Contribuyentes
tas, madre de nuestro eaíifasdo amigo don
Nos parecen muy bien las anteriores decla­
raciones y, en efecto, con pena vemos la di­
sidencia a qüe ss refiere él comunicado.
Paseamos que todo ello acabe, que seres • 
teblescn la érmbnfa que debe existir entré 
buenos correlfgionários y que no sé susciten 
polámIcas,pare las;cnaies, desde luego.no he­
mos de prestar las columnas del periódico.
El Sábado se reunió la directiva 
S.4 dfó cuenta de 13 carta que el ministro 
de Hacienda he dirigido al marqués de La- 
ríos en si anunto d© las notificaciones de! 
Registro Fiscal, y se acórdo reiterar si mi­
nistro la petición para que se comunique a 
la Cámara con antelación de 15 d'ns los î om< 
bres de las calles en que se vayan a practi­
car les comprobaciones.
Acerca de la forma en que se están hacien­
do éstas se deliberó, pues es Indispensable 
que la renta que se fije por los técnicos sea 
efectiva' y no las que ellos calculen.
Él senador señor Dómez Llombart ñsanl- 
fiesta que apoya también la petición sobre 
lo de las notifícadonés*
Examinado el proyecto de ley sobre refor­
ma de la contribución industrial, se confió su 
estudió al señor Secretarlo, fijándose el con­
cepto de oposición al aumento de 33 por ICO 
que se propéne al Parlamento.
Estudiada la novisfma-ley para la defensa 
da los árboles, y visto que necesitan ad»ia- 
clón algunos de sus preceptos, se acordó pe­
dir al señor ministro de Fomento que al re­
dactarse ia instrucción para la ejecución de 
la ley, se consigne que les operaciones que 
exigen ¡os plantíos y los bosques cómo son 
la entreseca, las podas etc., etc no se difi­
culten bastando que los dueños de pinares, 
alcornocales y demás arboledas den aviso 
a la Junta Provincial para dar comienzo a la 
las mismas.
Por último se convino en que se llame la 
atención del alcalde sobre la necesidad y ur­
gencia de construir el depósito regulador de 
las aguas de Torréatollnos y de buscar una 
formula para termlnur el asunto de la Pelle­
jera, a fin de que lá ciudad entre en pose­
sión de esas sgsas cuantos, antes sea posi­
ble.
Salvador Alvarado de RIvas
A é?te y a su desconsolada fa:?3*íia envia­
mos nuestro muy sentláo pésame por ten 
sensible deí gracia.
Se encuentra restablecido de la dolencia 
quele aq .ejftb». nuestro querido amigo y 
correligionario, don José Poíise ds León f o ­
rrea.
Mucho lo celebramos.
En los exámenes celebrados ayer en la 
Filarmónica, obtuvo la callf xadón de sobre­
saliente en primer año de pt^no, después de 
bíilimtea ejarclcios. la bilis ssflorüa Josefa 
Travesado Díaz, hija de nuestro querido 
amigo don Oayeísno Travesado y sobrina de 
nuestro compañero don Manuel Dkz Sangu** 
net-i. .
Pellcitrmos a la estudiosa aíumna y a «a 
profesor don Eduardo Ocóni )
UNA RIÑA




Se ruega a todos los señores socios 
de la misma, se sirvan asistir a la 
asamblea general que de segunda con 
vqcatoria se celebrará el próximo D o­
mingo 18 del corriente, a las dos y me­
dia de la tarde.
El Secretario general, Adolfo Jas 
Tejada,
Notas municipales
El p e s c a d o
El alcalde accidental, señor Romero 
Raggio, d jo ayer a los reporters que 
durante las horas déla mañana se ha-
i  bían exoedído ea las tablas regulado-
M fonio sn Madrid.—Puartii déí Sol U f  IB‘ 
Na (ShniiudA.—Astnui dtl Omíao 18.
Nr NBlmdÍlte..-~NSbllntwM d» teNmnéláR.
ras 1.831 kilos de pescado. 
l  Lá pescada se vendió a los precios 
de 75, 70 y 60 céntimos kilógramo. 
h Agregó el eeñor Romero Raggio que 
! codtinúa realizando gestiones para 
V conseguir que a las citadas tablas re- 
' guiadoras se lleven boquerones y sat*- 
, dinas, para su venta a precios rcduci- 
¡dos.
- . ,;íh. . E l a c e i t e
Dice el alcalde interino que há sa^ 
, bldo que existe una desproporción con­
siderables en los precios de venta del 
aceite por arrobas y libras.
Para evitar esto tiene el propósito de 
establecer dos puestos dedicados a 
'  vender aceite al menudeo, a precios 
baratos.
L o s  o c c h o p o s
 ̂ La nueva tarifa de carruajes ha pro­
ducido alguna eferrescencía en el gre­
mio de cocheros '
Parece que no se hallan muy propi­
cios a ácatarla y el Domingo, según 
nos dicen, sé cometieron abusos, exi-
Efl él tren de laa doce y treinta y cinco 
marcharon ayer al balneado d̂ 's Alzóla (San 
Ssbasttáfi), don Luis Bolín: Gómez de Cádiz 
y sn distinguida esposa,doña S/ivaaora 
AIyarez.Net.
A Barcelona, fué el conocido joven, don 
Agttsiín Pérez Uartos.
A Granada, don Miguel Fuentes Arjuao y 
señora y don José Muñoz Moreno.
Para Ageciras, el juez dsinstruedón de 
dicha ciudad, don Jasé María Medina y 
señora.
Los marqueses de Loja regfesaron a la 
localidad deteste nombre.
Para Ronda, don Jerónimo Trlviño y su 
bella esposa,doña Cándida Suárez
Para Aníequera, don Agustín Biájquez.
En el ds las dos y quines regresó de 
Madrid, el fabricante de harinas don Narci­
so Brlsles Franquelo
DeGranads, donde han permanecido va­
rios días,regresaron con su tío don Federico 
Albarrategul, secretario da la Diputación 
provincial de Badajoz, las bellas señoritas 
Julia y Matlide Romero.
También regresaron de Qianáda, don Ra­
fael Baquera Segaierva y señora.
Be la chala capital llegaron don José 
García Suriano y su hermana MsTÍa Luisa.
De LanjaTón, don Fernando Valenznela y 
famüia.
De Campillos, don José Man¿i Hlnojosa.
En la  callé de la Mina (barrio del 
Bulto), se suscitó anoche una reverta 
en la que intervki'eron Aatonio Rívas 
©aílardo,Rafae Espejo Camacho, D o­
lores Gallardo León y José Rliras Fer­
nández.
La trifulca estuvo a punte de tenar 
grandes proporciones.
Sonó uu disparo, hiriendo el proyec­
til en la región escapu ar izquierda al 
Antonio Rivas Fernández.
Este, que cuenta 17 años de edad, 
de estado soltero, jornalero de oficio y 
habita en la calle al principio mencio­
nada, í^úmero 2 , fué asistido en la cása^ 
de socorro del distrito.
La herida, al parecer, no es pene- 
tranie y de pronóstico leve.
Luego de curado pasó a su domicilio, 
acompañándo e el guarda particu-ar 
Antonio Gar ía Marfcm.
Al Espejo Cataacho, de 24 años, sol­
tero y pescador de oficio, lo detuvieron 
eV eabo de municínalesjosé ds los Ríos 
Barba y guardia Jo'ié SánchrzPeiáez, 
ingresando en la Aduana.
Dolores Gallardo León y José Rivas 
Pernández, resultaron heridos de e- 
vedad.
C O M S S iO N  P N O V I N O I A L
Pasa nnot diis coa sü dlsHngulds familia 
en esta capital, el gobernador civil de Ciu­
dad Real, don Fernando Maldonado Pareja, 
particular amigo nuestro.
§
Oon toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño, 1« distinguida consorte de nues­
tro apreciable amigo, don Adolfo González 
Urbano
Nuestra enhorabuera por tánf grato suceso 
de familia.
Después de buena estancia en esta, regre­
só ayer a Jerez, el distinguido doctor don
Federico Sierra Muñoz. |
§  f
De temporada veraniega han venido de 
Graqada, el 'oficial de Hacienda,:don Fer-I' 
nandó Lomeña y famUia, y acompañado de >- 
su distinguida esposa y bella bija Lola, el i¿ 
propietario de Buza, don Ramón Noguera.
s I
Ha fallecido en esta capital la respetable
Bijó la presidencia de! señor Rivera Va­
lentín y asistiendo los vocales que la inte­
gran, se reunió ayer la Comisión provin­
cial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión an­
terior.
Vista !a reclamación de don Manuel 
Morel Jiménez, contra su caot* dd repar. 
to de arbitrios de Vélez Málaga para 1918, 
que quedó sobre la mesii, se acuerda se - 
ceder a la petición.
De conformidad se apruebu !s remisión 
al Tribunal provincia! de lo contencioso, 
que lo reclama, del expediente de apremio 
contra los concejales deí Ayuntsmiehto de 
Coín, por débitos de contingente de los 
años 1916 y 1917, en relación al plcPo 
promovido por don Miguel de Luna Cam­
pos, que quedó sobre ia mesa.
Continúa sobre la mesa el proyecto de 
presupuesto extraordinario formado por 
el Ayuntamiento de esta capital para el 
presente ejercido.
De acuerdo con el informe de la Visita 
sobre ingreso en la 0»sa de Misericordia 
del niño José Romero Qonzáiez, se acuer­
da acceder a lo solicitado.
Acerca de la solicitud formulada por
I  José Frías Lara y su esposa Eulalia Vaca 
 ̂ Linares, pidiendo la adopción de María del
Rosarlo Josefa de la S. T. Goniráíez, se 
acuerda pedir antecedentes, así como de 
la misma petición formu ada por el matri­
monio Francisco Palma Alvarez y Angeles 
García Velasco, para la adopción de Garlos 
José María de la Concepción déla S. T. 
Manzano.
Pasa a informe la solicitud para el ingre­
so en la Casa de Misericordia de la niña
.■ífe-'.
-.v̂ , • 's í .' L̂.í . ' i, ̂ .
P ig in a  segunda
q u i * e a u s i i
M artes I j
;ir
■í.:-'ífr  a o » b a  Ipúlr d e s á j p a r n i | t t  l o s
X U B O  C O N  s e  C O l V I
I l l a ,  a a # i | i  |iu l i i l» Í B l%
Matmela Hero Tobarla y la del niño José 
Oaevaa Rodrígoez.
Se aandoaa d  ingreso ca Manicomio, 
de Ana Linares Gómez,
T&mbién se acoerdi cl ingreso en la 
Cs)sa de Misericordia de las niñas Reme» 
dios González Domíngaez, María Ruiz Leí* 
va y Cámara y Jaana Mianríqae Agdlik y 
del niño Antonio Darán Roiz.
Acerca de nn oficio del seño;- presidente 
de la Diputación tíe Aibi c;t2. Invitando a 
la celebración de o«a Assraibie;» magna, en 
Madrid, para pedir *ál Gobismo ia exen­
ción absoluta de tedo impuesto sobre la 
destilación de naesíros vinos, se acuerda 
contestar prestando confnmiidid y expre­
sando que oportunamente se nombrará la 
Delegación necesaria para la asistencia a ía 
Asamblea.
U m O B i £ SÍF^'jtfilOLA
OE FABRICAS DE ABONO'^, DE PRODUCTOS QU)RII0Q |\  
Y DE SUPERFOSFATOS
OopUal Social enteramente desembolsado: 20.0Q0M& de jrancos ^
.diLJ8í<.¿asL
1̂̂  w«î - ■ f„í%. ■ 'A r-'-’-H ,í% .■<tí







«* líFi*a||Íw«*9« Í | l ^ I La perra nasiÓR bubSosa alcín ROsgi'Sft C^ii
CÁMARA DE COMEROiO
QUS ÉS LA MÍBJOB t
i^WicasModebsen v a l e n c ia , ALICANTE,SEVILLA y MALAélí 
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de suncrfostatos 
CosKprad de preferencia el Superfosfato especial de^l^lS ¡̂. dfe la Unión Éspiáoiiy
3 A i m i ;áim^d4 «• Teléfono nám. 174
europea
l®fi indiustpisales 
d e  Bá
^  Fábricas de Abonos, superior  ̂los Superfoafatqs 18i20 ®i,
';teW k: toáií i» i r a * II
La Cámara de Comercio &v sa a todos 
los industriales de A á̂ísg* y su pí ovincia, 
que según disposidóji dé la Comisada de 
Abastecimientós, fecbá 2 Ágosío (baceta 
díl 7) y por propia conveniencia, pues se 
trata de regular la distribnción del carbón 
mineral en España, deberán cumplir i*s 
reglas siguientes:
«Primer». Dentro de un plazo de quin 
ce días, a contar desde la publicación de 
esta dispos cién en la «Gaceta» de Madrid, 
todos los consumidores de carbón para 
usos industria es, estén o no tasados, pre­
sentarán en las Cámaras de industria o 
Comer cid de sus provincks, rê *" 
declaraciones juradas que excUerí.
» ;^ U s  cantidades ^  c ísía  SS carbón 
durante los años
írtinas o comerciantes que hayan 
'valuado el satalnistro, y contratos que 
tengan celebrados. ^
c) Motores de gas del alumbrado y 
energía eléctrica e hidráulica de que dis­
pongan
d) Cantidades de lefia consumida du­
rante los años 1916 y 1917.
c) Ctntid)‘̂des y clases de cairbón que 
mensuatménte estime indispensable para 
su industria hastá primeros de Agosto de 
1919.
f) Reservas de combustibles con que 
cuenta aí hacer esta declaración.
g) Número de motores de vapor y 
fuerza en caballos que tenga en fuheiona- 
raiento norm«l,
h) Productos sojetos a tasa que fabri­que.
íj Cuantas observaciones y datos esti­
men pertinentes pira déterminar y justlfi* 
car las necesidades de so consumo.
A estas declaraciones se scorapaflarán 
los comprobantes oportunos».
^íRVXOIOS ẐouBSOIÁXiSS R INVOEME: áiSLClLLIIs 73. —
APARTADO POSTAL 690 TELEFONO S, L 368
Mí.dtSa 12 1918. 
P o  F ia r í»
«BSuAOtóm m'lEtatp
. í,» SeíMía l-faSiSá l«l»
•ido fcaa fe'ibántyi* ftnrívxT
ros*.
J l
Ahanisa y mámstaiif matafias. fí i garaatíî  gt g
a í s A  á A n i i i  -  -  ^
Supé^osfato 9̂ eal ISiSÓ g«ra l« pt6î íám aisiabsai
A G ' 0 ,S ..T : 0
*■ w iL crecleatAcI 14 iilsk>34-16
3- aw,.6,*a ,̂ 19,26m
$S«p¿éÍtfb: «Ri HálMágaas O a llo  d a  nda ii.
F’isPii BnlisraRtta y dlplQlPso m l« Dlp«odlAs»a
. a L l é a n i Q R  1 8  y  i  8 .  -  R R A H A n i ü .
««toSo» da boy.—Ssn Hlp<̂ H o. 
giiito de.naitiiiak—§aftvE»«Bbío.
vnnikvv Bks[8. bp; 
f̂ Cra «l»BIR5>0
I
w á 'm m i iU M '
B l  ■— — ----- --
IhfT. presjAf seryJcíQ
en fisllá Oentral télcgfW*i ipnMUreS 
femeninas; doña Marjé Gê iiitP Mo
W E m i M  W  P I M  T E M Í M
^  Fláaa da la Oonstituaión, músa. 1 Mavqnia ía  I» Faniagí», núm. 1 y 8. MALAGA
sfi praeisé raaturik ad axtrai^aro Ésta OaS», aqtti én MAlága, eokskgya on piad- 
da 18 quilates y plata, toda elasa da JoyaSi desde la m&s esnoilía hasta la de eon-
_______ , _______  , , ,,, ^reno y
doña Domiriiíca Alvaíe^ R^





Seta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artistioos pára eaprioho y regalos 8Hi
maioás an al 
eú relejas da
J o s r ^ p f »  d o  m m í L m  H E u m A m s  '
I9rie>48ié« 4m Sta PfliBWyiSj, i y ai. mt.mmsy m  l« 3B«iiM8«RiiSdtto«
-  -  MALAGA'
f|a sido eutorlzRdi» esta Comisión Míkiá 
de Recloilijimjenlo para concedcrel áúráe 
ro d? ̂ prórrpgAS ,de iiflco>“p.or«ción-.a filas 
que a cada Caj  ̂de lepluta se Asigna, da* 
bííijdd aquéllas dicísr sua fallos |
el tfaes actaltí pn í* formé q^e detcrrpi
ná en el Úápíítíio^íI^Pl^ 1®7 cii(ad«,,y eii
el mismo capítulo del Regkmentó paVA Sd 
aplicación.
é S S S - ;/2 S ! s ? i a g s s . ' ^ ' a e '
£n 1% Audiencia TéhitorÜtl de Granada; 
se ba recibido el títuto de médico forense 
del Juzgado de Inatmcclósíi de Coin, expê  
dido a nombre de don Joaquín Jiménez 
González,
' M m t M m m i s I s í
i»  ei ¡éeféelá'dd
La^siloites
Crisíóbil Minsrio Qnerrero, disgustado 
con Juan Jiménez Núñez, por que éste le 
acasÉra de haber hartado algunas berra- 
micRías dd oficio, cuestionaron d  día 24 
de Diciembre úUfmo.en la tafaernt esiabíi' 
cida en la ca'le García Briz, número 2.
El procesado, esgrimiendo una navaja 
barbera, infirió heridas aijiménez que tar­
daron en curar 44 días, dejándole alguna 
defortaided éb el rostro. '
En la refriega é  procesado sufrió otra 
lesión, que caró t  ios siete días de serie in­
ferida.
El Fiscal interesabs para el procesado 
oii afio, Qsho mases y veintiún días de pri-, 
sion eorrecciqnái. : 1
Blanco Solero, abogó 
estimando concurrí» en 
ríü^I ?í*̂ patrocinado la eximente cuarta
del ariícnio 8 “ de Gódlgo PenaL 
Ju ic ie»  s u á jp é h d id ó
' ̂ ¡líf®******̂  ante la Sala segunda ,fué sus  ̂
P ™ ‘«o por incomparecenda del proce-
é e S a ls i im ie i i to é
Seccién primero í
Alameda —Daños.—Procesado, Francis­
co Lauras Banderas —Abogado, sefiof Ró- 
sido.—Procurador, señor Trujillo,
Sección segunda
Esíepons.—D sparO.—Procesado, Jaime 
Mayor Peñ«.—Abogado, señor Cfdz Lo­
zano.—Procurador, sefior R. Casquero.
. Jenji di-titfc 
dvil la redbieFióí  ̂ parjíél
áíb aeétdentéa del tfabÁjo M ió o s por Ibs 
g|»rero8'íl]ifU'ieniek}''' ' -
Antonio Zumaquero Qóniiez, Miguel Ba­
rrientes San Miguel, frAncíscá tó '^ z  Na 
várrl Emilio Savirl Shicanoj Alejandro y
d e  S á i z  d ®  C a r l o s  ( S T O M A L I S )
Es recetado por los médicos de las cincó partes dej mundo porque toni­
fica, ayuda k las digestiones y abre el apetito, curando las molestíae del
Ramifez Ortiz, JIJÍlgnel ,,Líñán Oarcia, 
Franciséo Jrafli^il:éia,Fraíl^eo López Ló­
pez, Bérbardó Múñcz RlrakéZ, Dbmingo
Guerrerq Cluerrcro y Rkfgjét l^ófilSalce^.
Eneontrándose vacanteupibeéii de la
institución deúominadé «MeimorYl VAllejó»
ÍÓ8^u | ssplfe)i i  ella pÓdrÁn SQljeitárlg 
duranfé eí piázo de veinte dim, del rector 
de ia Universidad de Salamanca.
6f dotar do oMómago. íiî dl̂ fiitpéî , las aoediâ , vómitos, tnapoionda, 
dfê roas an mñps y d veces', afternon cop astrañinueato,
di/â séión y ólcka daJ edót^Oi de. £s antiséptico.
De venta eli las prlíTcifál̂ ^̂  farmacias,del mundo y en Serrano, 30, MADRID,
desdé L%d§
La cobranza de tos recibos del segundó 
y tercer trimestre de 1918 de' reparto de 
consumos íeníiíá lugar en les Ayunta; 
mlentos de Istán, Macharavibya e Xznate, 
dur&jite los dí»s 14 al 18 del presente mes.
é Para oír reclamacidnes, se encuentran 
 ̂expuestos al publico, por término de oche
dias, en loa Ayuntamientos de Atcbéz, Ck’ 
nilias de A batdA^ Sedelíb, el padrón de 
indástflaics pifa i9t9.
.HXsSlfSBlÉtjit  ̂ La ayudantía de Marina de Marbella
lii i i I •.. uif fK ..,».,. . a n n n rlK  la  a n h .e ta  Hk  n n  h r iÍM ü n *  f«ia s A  .
idimMis^éé¡^e$xápt06aB.íiienieSl^Qay^tatioa.>Áx d» toda» elado». DépóSitot
iiéélíiei. Málerlai :^o y móvil Rara Ferrooarviles, ooatratiafiaffym '. inas. Fattdiaióado teoAdei'
anuncia la subasta de un bote t|ae fn¿ eii 
contrado abandonado en alta tnér, en la 
cantidad de fi.07S pesei’a!̂ .
AT£K£0 DE LA JUVENTUD ROMAHONISTA
pira aéeii » at i ni U
y d» hierro enpleza» hasta 5.000 kilo^aúiós de peso. Taller meoáñieo para toda elase de traj)a|°*
TáÉnilliBriaoonítiéroés y tñeroais en pnitó o raspada». : El juez dó insJraédón dél diálrito. de la
e^¿JHwwi6iJt|eIegrAaoa «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseo» io» Tilo», 28. -líiWftCc- , Mérccd, CÍjta al SÚbdiíO alemán  ̂Oficáv Óí 
slft,iisatMante,l. i , , ' Scft P«r» qné responda a,los c»rgo& que
Aifte;xnc»che celebró Junta lá directi­
va de este Centro, para dar cuenta dé ' 
nuevas adhesiones y ocuparse de di- 
v¿<rsc8 asuntos relacionados con su fu­
tura labor culfuraí.
La comisión encargada del regla­
mento interior y da cuitúra lleva muy 
adelantados sus trabajos de rédácción. , 
Acordaron celebrar nueva sesión de 
directiva el día 2 del próximo mes dé  ̂
Septiembre.
O C t t e R »  h i e r r o  F O R SIIR é W lE iR
it U ■ 6» ie hticen.
Moatóldíer, de gr.tn w?í»f 
di» ,tíG pol;«n:
vis iraftcesén.
lisfkis' hátt caníil»n43c» avíir.z»sdó 
dozech«4o Í»s fáRrz'íií 
oópiígpbadp gener dt.¡»z »l
•¡¿lio da Mqnifii.Peí't;*! ireuto dol An- 
deehy-I*- B jiisiaré ̂ Feioamp».
T^mlifan h^n at»o»dti Ia«'t?‘i>p«a g-\- 
!•• lft« pÓBicloRca Rlom'R.nwiii «S suwmtaf 
e aéeoena e fzqnkzdu de. la <5arir?ítRí» 
SÉlBÉ-JusLei|' Ch«M«««e», R^yíi', «-R wa 
fre'afeé do. más' d« 20 kilSmetítüi.
OaRquimro» Roblof, Ccvillorfi-Sj- 
mi, Bessojei-Sar-Mftfs, y Bllneourt'.
Él «vñ»c« !iéj{ó « Moz kilómetros ea 
divRrtoBppQfo».
Ltíi .irano'oBRC hx]» t:’i0nqai»tn.4ó, wm 
tea» di*,a do Jialátlá, mée de 20 kilóme- 
tPRís y ocho snií p.r|«io«6iW, », 8fiáí d® 
200 e»AíifK«.«}.
' S " |ú>':í *1 p' '''■e Líg é , jÍImíq» ,j|é»ib*
ffíAÍ í*ti0ñnví'A''ÍA pc”» ftifí.zeú'
píHií# .''íí;4;a é̂ : N íl R »u3f p'aic Llhcn», 
Fr>s¡’ OyAm-'R-y*, .Oónchy"
le?.'R
L^s üfU i a bRchoa, etj
Sfi'ii Bt'ffití dioj? Ar mas 24.000
pSfisiSRReres,
S-íj t̂i* WR* fDf̂ t'.ruiaófón r.ft<‘*ící«a de' 'in 
Ag''íJíib'Rí!fH!c3Í,’p«iía da 2.000 el íjú‘ñ e ­
ro de c)!ifi©n»s t3«p'inf5f4í.»!.
Na hny ta la s  oornéribs 
««aguzan uá  »:«dio
da Nátiea del «rĴ iCí».' do Agosto que 
haia podido , evafíttRc meb61kn'*5»H' 
tf, darante «u eabí» retksíd* eaSíatógi- 
ON, todo «1 KiaRiairki dé gaórru y 
•uj» ex;3!ii¡íiflcía8 da »nkÍofite».
Si éSloB lo crciiüin a»í,, ta»», 4̂  ̂
car qu« «Rétódu mató, puÓ8 
impeidido que le» tirop»étiH8idaB s® ^po-, 
deran da 709 Cftfiaaaa d® tado» lo» cail- 
bfe«, da 1.400 »meí¡ff»ÍÍ»dítrí4iB y da ®ea- 
btnsces de «siles de» ¿k misio­
nas de c»r&nchoi?, d^ eauteai»reR üa ve- 
.Mcule», Oláqn^a .̂» y 
•in «oabaír el ¿«qnaAc raaterkl j  Vitslos 
RptóyisionKÓpvRtoj?.
Cscnuvileado
Eítff» Avzé y  pií^ fio h,4 cíianíbkdpj 
is  Ritiafioa4af, '
Derust® ift naehé bomb^rdaó 
•A f« r̂ 'giÓA áa MarqniviHeZ» y Gf«vl- 
lléffS.
hay q»v en eÍ :r®«ío del
IfaSk. ■ ■ ■
FslloltaolAn
Mr. P®ic2C»$ó s>y»7r a ion', gané-'
í»le* D»v«»»ÍJ y por ¡ca últi-
' ma» :éxit»s msilbRces.
Igutj ¿cüelbüiitdón dirigió al prefiideH'
H Í05® que Rdd'irtái? de «i
daí tay# »8 gî AU Franci».
O-. n osti .
parifidioo» frftnowsfRfl ga»»«A 'bsl
|«t ecftéMes ' <!«« «*ií
t»n PAtre»BÍt'bfffi! pái#».
H e
iMdisoSpnnia de la s  soldAdsf 
. «ust^|8IOOdj '
pUwafo da AgcKÍo, 
jmiiltcr poC I» «stiR'sJóí’j de LTíibüch,^
«Old’tó '9
pazaíoa is ciudad,!
m  poífití¡aélJíS' ¿o» vogcTí?:j«.
.Al di» iSgaioíftM» do» da: Ago»t«, 
repitió «t m im o  h«i»:ho, fevisMi 
do mayor geavedad, 
dmsaaivae., :  ̂ z
Los feaHtard®® .̂*5 s,r». nasíia quC«
hallaA calca ¿o la vi< 
bftíoB 0 ladigottdos pi&r P®‘*Ê *W:;
lafilictplia» d® k« tropa»- ' ,
Pocotr» p«rto tffilegrafi'au 
qa« e| baadfl»J« : ftísinnz» en 
Hangrfa psépofoioAeá qna *®y,i
prRQCQpadaa» las autoridr^des.  ̂ ;
Raaowraa k s  pueMc» fenndfia dx» Ck.4* . 
enasta y hasta ofon daserlfi^^
ras armador, aftqnaándolo todo, 
do a lo» habítftnka y  BostoeioAdií s*a- 
griastoft combates eo®Jos g»adaffíAe» y 
ía» ÍEPp»i.
R o s m a
El vuele de d*Aiiij
B' r.»5d aobr-'3 Tkaa qti®.
pco|«ot¡«j.bai h®«3» 3íl®iup::v, ti 
Ufó «i fiái coa buo* óxifu.
0dho avión»», s(s»a 20 ki?»* da prí^ 
mas ®A ifúllaao f ' al«sítá:« Q̂/í-da u'sí̂i 
ew.p&máhroR Is, marehr» 1« 
aSÓR de D'AmsUfiRÍo. . ,
Al crozíkv d  .campo .i'íViafilón
trisco A» W¡«a»c hq :í.’iísclfek
rom las iSsíwCíírgas loa os.ft'ííiiQS aa
. A ,1»9 &u«y.!9 y meóla : AvSftdorfi
F¿»i»baA''Bobzé¿a caplUI de 
Petaron y repagaron aobsa 
erscj^iido maaiilesitos sobre na» 
dnmbr® qu« segni» oon to .«l
interés y aaslcded' las «vulncionea di.! 
los aviadores italianos. ..
H * aqui el textio do iq proclama:
«Vi»:̂ «8&i: Aprended a cenoaer »: lai 
It^Hasici. Yokmoa sobro la eapltnl d i 
Víe.'Sífcj podfiimos Unsítr bomba» a t i l  
ael%áR#, pero'Ao »• ©sviítfiaoS:, más qnpl 
UA »alndo, COA loa troi coÍo«ea do la 
bortad.
N:^«otros loa iCalfano», no hM ii
gaerr» aj«« silñ-tüií, a Sos vUj^S
le d i ' üi ''üopúbhat n ba trophs,
libferlátrhá It MorodSI y atróa pnatios 
4lktógíco|s,y' •■ .
. AtemancuBaLu..
i  Llavíe Á R R I B E R E  T  P R S e U » ^ji pif i»ft I iw i'lerruítfh
S A K T A  M A RIA  N Ü M , i }>vM A LA G A
i^IndR t i  aotisR, baittKmitmRS, Miro», elmpa» da ilm y ÍRtóa, alambro», uts&o. hcJaiaiR" 
asÁiSlsvia. «lavaaóB, eamsQio», eio. «to
iNo darle vueltas!
Yisilándo e! Deposito ño Oam&», oana» y 
Oamas ounaB estabieoiclo en Pa(!̂ ^̂ ta-Naev» 
ganará dinero y salad.
Naestro articnio prooéde de faii mejoros 
Fábrioas de España.
Vendémos a preoios verdad de fabnoa 
y garantizamos k  ohlxdad do naéstzoa urti- 
oulos que son nuevo» verdáá;
Esta OasA os ofrece gananom en vu'?^h:« i 
eompsaa te riu , cr ios piemos como voi h  
ealidñd.
No olviden las» syñss
f ^ S Í £ ^ T ^  H U E M A
Déjád de aduiítdairat Aceite de , .
ctó baf5*íaa, 4ue 103 enícriudh y niño® 
abioiyep siempre con repugnancia y que 
les fatigó porque no Ío digieren. Reempla­
zadlo por el VIN0 DF QIRARD, que »e 
encuentra en todas las buénas farmacias;
agradable al paladar, activo, fádlitá la
formadóh de loa bUesos en toi nifióa dé 
crécluliéntó delicado, esijmnia ei apdM  
activa ti fágoéitQSís. El mejor tónico para 
las convalecencias, en Ja anemia, en la tu- 
bercu'QSiSi.en Ips reamatl8mos.^Hxfiase la 
marca. A- GIRARD. París.
B í' ir- Csra -elestó'
r«»*8«««?tí5PÍ§i! ^3 W * Eatomaeal dé ’
.... B IS — . V ' ■ ■
ír.*i;J t T i i l ©
j'am &ámis García (antes Especería) y Marúhmfi 
É:ÉlMit6sitNlfli8 á -i . ^ r a o i m  SF ^duoid tiiN
l^ago e^t|[íé|finoi cl Eliz|r
Persona con excelentes referendat y té  
ladones  ̂comerciales'^deseada Obténer 
Madrid la representadón dé Otia caf á
Málaga para la Venté en ébmisión de vlfios,
déligbardientes, pasas y  oitÓs productos 
pais.
En esta Administración íiilortnarán.
xmasiŝ
consejo m é o i c o
p i r a s e i s  I  & t e u ! é d í
áil Ur J fllaliá Zí̂ Aí.era
El remedio más eficaz perá combatir ia» 
chinche» y toda clase Un microbios, e t dpr- (Modelq snizo), Trabajo rápido, perfaoto y
■léirai.ééí üúinas, N .
y l*Í35«!P úmi T®«?«-p4* P'ríwasaííííi 
Labaratoríio ti-s naaiiPis qmimwa. luí?toiógi'.«(? 
f  baofeáííoíóg f I ífi OIS ? t n eÍRF? 
Líí4ío&mflM r  ̂ 3'- Ó£; íi r
¿u» ’H incbí t. M
S B M u í fi*.Üx^OMIw4
mfr en cama dé hierro. Se recom'endan la» del i  eoonóimflo S« vAtifln Ta11̂ í.d (u*̂ n n»JL de Fábrica de caiie OorapeSra sd- |  (“X S ) !  ’  T»Uene 8»az,ano
g3f*áŝ 'me-iro 7. Qiio por el preiiarado e»pedal do su» 
b rr ces son rehadarli» a toda infección 
cesa no vendo a plazos, n! nlqniln. ni
t  «.pra ŷ eje Qsr^níís fib»oI»ta 4-3 qwe todo
Pf evj
1 rs. dá fÚbíiCS.
jg«g«7«5wi: d-jjRíiiî âicyHwatagAMa.
íOUtAÑA, 7j (freníe aLSantó Gí!*tc)i 
#̂ '"®SÊ !S?¥̂ SH5EBH5S5 ^e sssm m sm
S M B W O T E O a 'K IB Ü Íííir* *38» LA — . :
O T O i E É n a  E o o R ésH -e .i^ ii
foi Oonaf ICuahlies ib̂ isif ^ f  
AblRTtâ d» eók3 a don» d̂  !■ mañau» datan- £  
te les mrsea de Joi^i Julio ;  Agoeto. «
I  CH&aPREVERT Y MARTOS, S.ft.
4 Casa fundada en Brixselás el año Í875liii|loi*lapÍilÍÍ
E x p b i^ tao S A n
n m i l l Z A S
pirécciórt general tn España: Tallera 6 
y 8 1 °.~-B:ArceÍofjá,
Compf'Síüo î iodx d».8e da, proidactiús y 
mateí ias primas al por raayofi ;
Especialmente duelas, cueros, conservas, 
etc., etc.—DMgir ofertas.
OiomattéAAd eatuvo hoy »névá- 
mi«AtQ ®A él íkmt\a^ proasmstftA^Q u» 
bsitlanfeé ataqué én fit ptfmar» ür:»» 
rn̂ t'éfKiÓA d® Boyé;
Jfefé d d  Gcbkrnó f«)lkit¡6 « k a  g«s- 
KiéíiRÍRSy a !éia luBriaaíf isigtasss y Serr.:» - ,1 
C«a»r, por añ» kíajtaka. - $
¿Cl oofidn mlafierloso? |
Loa a^ryldo» _d« obsi^yaí^Ósi' I
LPísior* fiii' CfÁóií ftkfiaÁG -léJérgp M-,| 
CRííos, émp]ftZ»ci!o coró® d© H|im. |
A ií,5»»a«itóueííi.«‘iíi óe'i avance ’líirnco- íI 
bdiiá®i?>c>, la pkao qüédó bajo wl fne^o |  
dé kAéstu-£i aréUicífíHi ' |
ílééáaftlIéfÉta'l 
Ln , rdSeato dé',k jorneJa f
h bf« íil4í? ?« fií®0 r^sisitsíncift .ádí |  
«AosmJjifo, qw.« «a «pO)p.« t»af.?i5CLf̂ ufft.» k - |  
m*rqha vacibídoaa fÍR aaaB&f»» ttopaa, |  
Los akmsARB se sfíttQEKi: esforzada-I 
'EOfiAtA al oponiendo todosi fot. 'i
reaoraca que léé iirpgiér® i» déléalív 
Ln aviación eaemlg^ ad moallrd 
aéWvidéd.,
. Hucétiráa pephiésiSs Iquüon ¿odna «oa- 
toUt(Sea y aÓlidniarjnié fortifloadaa.
. prcgí«»fido, espodaSmext® ««
Cymplégiio
Del avanoA
pjrcilgóé, ol RVÂ fírt vistorloeó áé las 
tíopaa. fe»nce«».»i. '
Progp»a»moi eíceo kyóm«atzoa m«fi ni 
este dé MéAtdldiéjry QraViUéra.
La ttitnaoión do loa alczneaei tu  La- 
•ig ie  aa icaoaténiblei 
Sé éltplie^ lá éi^teAel» qoilrar!»ii, 
por haber' aééhin^édo . éxti!'RérdfA|r(é 
maforfal éA i l  SoiÁiiQ®.
Miiata ahoré él,]filtn«»ro d® loa prlafo- 
A»Jro¿ hé élóyé Á 35 000, y un,®a q»d- ¡, 
nieatoa esfiOAsa.. . ’ i
Nuoairaa kopaa suklísfOA Ifgeras |
pérdi^BM,- '  ' f
Camarntarioa 
Golî «A'l̂ k^O' plMlddiCOiS *
!üO* eJ'homBffa^iisáto del seAój’î '.Bllí'n- 
%es dé Laói pára la embalad» dé Eipa- 
la  « i Pálrii, d íé il qv i ilBÉbiñó áelSg-
msíjatníír-líacémosc h  g-Uerra »• 
Gobieenó, eAituigo de ¿aa 
óloacjié», a vuestro e{í«g«», y 
Gobierno, qu® SftMeíí^ »« oa, 
do d«v aÍ pf,E, oa aiisueiita Rou o¿
OQKi .
YiéA$áes: La 'itm» o» pr9cUíRií»_̂ SAl 
lljgéAte». ¿Por ,qvó h«héta, vea^íó'c» 
UAiform» pi;dd<5>so?
El niA’Z'So ©Alero m ü  ai^fceni# 
vo^okoa. Se h* VíiC’̂f® eonfrt% vosít^of.' 
¿Q;jeréla co¡atÍ»uar !a guert»? OéAt|F.  ̂
nuadíw; e« vaestcé auLiUio. 
la victoria deésaiva qaé oa h»» proixié-í’í 
tide loa úcuaiaaoa? S j  vkií>odA-deeUI| 
es cbUSO «I paJt. d« T7kr£^ îr, qs« li®| 
lá nnaerte •aperáudalo.
Paeb!» y^n:»; iPJwise».»» , . 
piérfc».' iyly» k  libertad, viva líati», vi* 
vía loSaliadojl*
Of|ÍlA>
Effl„ faá® é! conjAAlo Jo! fmnf® S» «e-.¿ 
th iñ sñ  d® ia arblleil.» mtA’ííóa® me-'r' 
áarada oa la reglíóifi do Toc;«k, vallé dé 
Lwgarinfs y aa-̂ jioe oĵ kiKÍfti dg ;«■ maseti» 
de.A'ii-g». ■ ■ - 
N4í;‘Sks»s b^terf^é hésiigA'É’oa ,
SAa'«iR»> íütjS lie0RH dél. '')í,ófltp
Oi>l/iiRsa«o. . ' -ííH
Fa»rZ'ia;da '
fie yAy| í̂Híi,rdÍa übfígaAdb. j
JirasguRrni&íóú ’a'"ife0p« *é.
Daeant® el día fio ay sí', loa
Ci»rop|g^^oa «líadlis bo^tfcRjrdenifl 
»xho míísfasftoíía^ ôs, a3(®s;étvés; .t̂  
m  fie las liáéaa>Aem.>ga« do ép' 
eión.
Okeo aparátoa eAéWgoa 
fribAdoa, OA cómbate 
tros ftvioAoa y Ioq &UtLdoB,
•i
l i
El geiot»! Garioii f̂i, nuevíi-éa¡ 
dóe fie Llbi», l!@g<üdo a Trtpj 
mando posRció» de su esfgf>, f  
gi^o nn maKiSesbo a au^pzli 
m ka pobkt'ionef» indlgér^a»,  ̂̂  
revisita a les tropas. iM«tnas ŷ  
Aóuerdoa finán
Eá el Conaejo fie mUiatrof fié 
f l  Miuiatro Nittí expuso ¡os rea 
fié loa acAtrdoé fiaanciofosspkf 
éOAléé ’AAéiói^'dR t» É 4ten ^ .
, ' ' I t v i í l a i i o s  y auAi|é
táa 'tréa aedoAts deaferrollaó^'
0 én laa meiotaiu tenfax poc 
Aocec l»a coAdioioAsa d«g, 
d®l «nimlgo en aqiaél, sectór. |  
do péedifiaa al vmmÍ$o y d i  
obrati fie fiefeAaa ícgráadpae 
S í:«5, son poeaa fuerzas y 
«i&s pérdidas; ' . -
CoffIvAieéh dé £lérlfu qu« ^
wíM
p ' W - ;  j  “
'" •*'"'■■' ,/ ,\f: ^ /■
J'*I5 '̂  ̂ d’:i fB s^^n»,';Hálíí»dQ3n p*4fO3«i'Sa-í0o«r 
ggm í í« «Xa f̂fiíóia y<s muy «rlÜQ» p%?a loi
î 4̂íj.̂ míiS{vo, « i »ep/'3ftfl.afistó f̂ ® 
«a fe«  ̂dg ■ • eii- vl:»í8
O é  á m s t a p d ^ i n ^
Wi®f«« tíjte r^ilA CilSnien««tfl6R(i
's'' ' < ;;9n
, *5® fín8ni*^y U^v^ii& U  
d» 4 «!Scó mjfv^biéa'Weiíigía»
M a rté s  i$  d t  A g ^ t ó  d |
Todavía
dávt?.
sido hallado su ca- inisiug8ai3>ii«ii¿is
' • a © íD ld í© ii i lp «
wePQ lB© ©  ?. Corisg^.—Eís Safdá se cetebí'6 la
Vafeack.—El jete d d  partido soda»  ̂ ioaugusEsdéu de la p íu a  d® top^AiH-
dfdgld
miaifsfi'
lista, PafeSo Igled3&9, ha atarchado 
Veotaminat donde pasará ei v«rano.
( N i á l r o v H i o
Vaknda*-rHa llegado a esta capital 
el direoíor^ de «51 Pais» y diptiM o a 
CortsSt d (^  Roberto^ Cssirovido, que 
pekmanecerá'aquldaa tentporáde.
L o 4 | Í ! ^ i í i ^ e l V i é i ' '
Yalenci3^^t^-llr«iDi8a-^^te ocupe; de
n f  1 *» cueshóiSv suicitáda en d  seno 4el
0kíwa®pi^a®!p*« d a d U ea m h , |  p ^ íiáo  de T “
^^SosktaMté» tomara ias opo¡:.í«a*s 
‘ Oísrr. extlígulsla.
D e  Z u r B O h
iPob^T^ec polaoo*!
Sii3>b’írw k ?  g ’s.íiflsfei á^.smáíi cí  ̂ isa
,̂ , , «k)9tt’3ack isl régimen d« opr«-.
1,0» lealíoneis siguen s i  los pal- 
;/S«5«‘̂ ^.oDq»skkdoS.'
Ssgda'dlíília osdctf, e! asnsnmo do
««^í» ' en ¥«r«oyla-y líoda^ ha • de «es- 
áí"i î í̂*sé a á i  jíbás dnrefiite'Ios j^réxiuíbs
;-;dé,!n.ptm'MÁ 'p3 aeW-k'"óa»l' «sagsif» 
ds'''áftíh»‘ fldereto' es 
^,athsnt^ h  óanlli^l ¿3 nhsstéMmien» 
-i*' 0a?laí»«'C»a'Urff«*ién^n 
kmsfea.’,:. i'
partido de U nito Repuhllcasin^ asunto 
qse/según se dice, ha motivado !a dk 
misión dei alcalde.
Los comentaristas convitaen en que 
todo se reduce a una ligereza del alcai­
de, que tendí» a fomentar una campa­
ña que, más que vakndana, es diafra» 
zadsmente p^taiasjkfa, puesto^ ..que. 
mantiene un periódico Gaya empresa 
es catalana.
Bí pardillo de ú^ión répihíléaiÉíé 
afste en las cesu ras, y dic^ qué el al» 
Óalde debe abandonar e l cargo.
Sin embargo, no falta quien opina 
que el asunto se resolverá sin conse- 
gáoneias para el «iCÉide, pues éste dará 
en cabildo k s  necesarias expíicaeloues.
R iñ o  m m iv a d ii
diifiaosa seis novillos de gsúndetia Ig 
uerad», por diestros también deseoao- 
cidGü, , , , .
Lesí des matadores fueron cogidos 
pudiendo seguir la corrida, porque Ce- 
Uta, que estaba de espectador, bajó al 
rjuetlo y mató ios cuatro bichos;
Alfonso Cek fué ovacionado. 
H m l g a  d©  © a m ^ B ^ e ro f t  
San Sebastián.—El goberB^üer hace 
gestiones p ira  solucionar !a huelga de 
.camareros. ■ .
Las improsionái sobre el confilcio 
son optimistfis.
H i s e l g a  m p la iz f id s i
5 i»  S í̂bas îáí?..—Los. ampíenles de 
tranvías de ToSota h m  spiazsdo su 
anunciada husiga,
D© p « 8 © p m i» a  F i» 9 © e in
Sin  Sebsstián .^  Hoy pasaron coa 
dirección a Franeia varios periodistas 
I espafioies quéhisu sido invitados para 
^ visitar ci frente noHeamsfícano.
I  V i» J ©  d o  D sit©
San Sebastián.—El Mié<?co!es es es- 
4: perado sn esta dudad el fniniftro de 
I  E&tsdo..
ñ  E l  v o r ó n o o  r o p i ©
Santander.—Los infanlitos bajaron
L o n d r a ©
La mueiHio dal p ira s a ;
iltfafdráaiiel¿n®4-. h^oh^íl ■
_ ii*r qnléeí^ore'eí'Cspitíb dei'feúfema* 
ko  alw át'qn®  hendió al €Lns5l:»nl8», 
m r̂ifaaUsí!©»:
Sshwilger, qn« en 
lsmfe<5ii’áe lé l7  m ándibs el' aab-
w'o<íapañsde áe clro lúbmatíab piso- 
 ̂ -na pnasíio alemáa, Ineron
>hcao?gHospor la» redes laefáUíjeS. 
Siiüíydaan explosión dea Sí® el otro 
ibuaeríjíp, qué iamedla^SttíeaW subió 
e hlz<3 lóa ssféfoif^é fs- 
|lEáo«': para.' éomaGkarsa tsoa «í «U.
por t¡«kg>Jü m \  Mí04 f  í?ír«« as- 
&leâ  paro sj»® recibió c a a te itó ó ü  y 
k«d(9 tqual día no se ha vu»!t':> a oir 
íá.5 hftbiiit de. S^bvyafgfe.
Pertsvedrá.-'Esta tarde cayó a 
e l aifio Luis M o rre , qit® ftté ssivsdo f playa.
por otro niño de 14 sñog de edad, i lá » J  Larsios dofii Victoria no salió de 
mndo CóAstanüno Rui. it palacio.
A o l©  h©B*éi©© I  L l e g a d a  d e l  r o f
Ferro!.-Al liegar a Bitanzos el lT«n
correo de las nueve da ia mslla&a, es- i  ?  rey en $ut^móvil, dirigié£»
fttv o ap a » to d e 8rrsiia£ a una ssfiora í??*®de edad avanzsda. r; Magdalena.
El guardia civil Agapifo Torregó, á í  D o s a s l té  d © l t r á f i o ©
m a r l t i m ©
Si» Sibasilán.— la pr«»idcncla 
del Director de Comercio sch^rfuni-
una manifestación que 
AyuntimieniOr
El alcalde prometió . ^ 
tictes resolver el asante.
E l 0 » t © i á i ^
Barcelona.—En el Ajuf^tatqieato is  
acordó hoy tomar m  ecHsiásradón 
una proposidón de los reigionalístas 
para qúe sn las escuelas que costea |a 
Corporación municipal se ensefie e! 
catalán, con preferencia de otras len- 
gaa».
tam bién se pide que sea obligatoria 
lo ensefianza dél caislán en las escuelas 
que subvenciona el Ayuntamiento. 
A r z ó l i i s p o  
Sintander.—Hs iSf g%db el arzobispo 
de to ledoi roelbiéndok sn la estación 
el elf meato cler ied;
Mifisna cumpíimtn^ará a los reyes, 
tigafendo sú viijé a San Sebssüás.
E l  © o id t td ©  d©  M áp© l© m
Tarragona.—En varios pueblos está 
eaueando estragos la epidemia grippal.
En Vllanca, de mil vednos, hay ata­
cados del soldado dé Nápoies 600^
Lo mismo ocurre en Coastantina.
F © b r © 8  f ^ i r a s t e r © ©  
Barcelona.—Ei alcalde ha difigido 
un telegrama al gobernador de Madrid 
I  protestando de qae so envien a Bsree- 
i  lona pobres que no son de aquí.
% Los de la últíaps expedición eren mai --------------------  -  -  _  -  -
Agotadas las muaioiones, echó mano L t tS  h u e lg m ©  
de un puiisl, eqn el que timbién ie fi-1  d o  C a r t a a t t n ©
fió diversas heridas. I E| subsecretario de la Gobernación,
El egréeor fué dstsnidó.
S ^ I R h S i A
f  antander.-Los infanlitos bajaron |  . os de la últiapj expedición eren S' |  
? esta msñsná, edmo de costumbre, a la |  drüeñí^j un amedeaRO, dos de Toledo ^
y URO de Segovia.
Han sido firmadas las gigttiintes dis»  ̂
posidoaesi :. v.' .. • i
De g rada  y ] usiieí#. |
Jubiiaimo a l práridénié df Isb A u - | 
dienCii proyínciftl de Lérida, don^Juan 
Antonio Petes; ' |
Trsslidaná» s  dicha plaza a den Jo» |  
Ilq Díaz. eleCtó, dé Teruel. I
Nombrando abogado de la Au» I 
dieneia teiTheriil dé Madiid a . d ^  Jo » : 
i:é Barda de la TorreI que era msgis» |  
irado de Coipfis. I
Idem presidente de ia Audiencia te- /  
riitorial de Barcelona, a don Luis Po- |  
lich, que sra fiscal de la de Teruei. |
Promoviando a fiscal de la de Teruel, 
a  Enrique Birriga, que era mtgfi- : 
irado do Alicante. |
Idem psesidente de la de Teruel^ a  , 
don Luis Gutiérrez, que era magistrado i 
de la dé Santander. ■ , f
Idéat a magistrado de ia Territorial l 
d i  Córulía, a don Teófilo La Puerta, |  
Idem id. dé la provincial do Santan-  ̂
dar, a doa> Felipe Fernández, que !0 era l 
de Bilbao..
Idem id. de la provineial de Bilbao, 
a don Julio Caitejóa^ que k  era de Lo- 
grofio.
hablando hoy con ios periodistas, mâ * 
nikstó que ha qusdado solucionada In 
huelga de cargadores d$l muens da 
Carísgenü!.
Estos reanudaron hoy mismo el tra­
baje.
Lft huelga de minaros de La Unión 
lambién se haUa en vias de arreglo.
Ceiebróse una reuaión de patronos 
y obreros psra buscar um  fórmuln do 
svenenoia.
Afiadió el stfior Rosado que las im- 
prceloass dei gobernador sobra dicho 
coafiieto son muy optimistas.
I  Los huelguistas obsemii^ hsifa sho» 
I  ra una actitud pacifica.
f  M u e lg ©  d©  f© r r© v i© f> i© s
B!i gobamaiior da Orense ha didgido 
un tesegrama al ministro de is Qabaf- 
Í| nación, diciéndole qne con motivo da 
la huelge dé obréres ferroviarios de In 
i Compsñia de Moofarfe a Vígo. d  sefion 
i  Gonzálfz Basada se vló obUgtdo a de- 
I tenerse «n Orease.
'i Añade que ia huelga In ha motivado 
f ciertos aombmmientos bichos reden» 
; temante, que consideran los fsrrovia» 
 ̂ rios ana postergación para ios emplea» 
\  dos antiguos.
s Por la huelga h«y detenidos en Mo* 
forte varios treaes.
ñ ha
pesnr dsl riesgo que corda, lanzóse a 
la Via, sin reparar en las consecuencias 
de su arrojo, y dió un empujón a la se­
ñora, en el mismo instante que e l tren 
éntrate enagujaf, de cuyo modo legró 
apartarla y salvsirk.
Un momento después hubiera sido 
tarde, y ambos habdsn perecido. 
ü M e s i n a f o  d «  S o l á  
Orsnse.^^Lo3 vkjigros llegados de 
Verin fiéítitan dett^llés del atésfnsto 
del coñcejai don. Antonio Vicoirté Sóiá. 
El sifcéilf ócuhló^ a
Fmást, pais/áse^qi^ei(^,qn« el autor \d e l 
d« o tó  1.400  hem- ' D^siAeseonccicícá le hÍ(pí¿oa y^tlo^
íí tó .8, y, niño?, ao «ojmbaitkíitey, ■ dfsparót,'.ÍBÍ.paskr la  víetim'aa ca lilo .
como o<h& Íctiiííís 13.», fi5s l a n t e i b k  
S'' dü iiij?:kc>í;»»t©g vlatimfeff; ' í I •
O o p © n h © g u é
PopVo«Ii« pooo 0B*nto
d^ uÉ edadó suyo, que Iba e
■‘V' Í:s),¡:'.^^*lía,tloa»l; Z ̂ tteaag»Juzga déí sk




^pfe^Ppplña » ébafeai: eoa el 
M P ij iw s u  suelo,- ol -désjg^sk- 
|||a ín i4 éé , ia dlsmíi^aéíón da ir 
;Sádvd«^tgftbgjo »'.csasa de' uaíi 
I # p t o l b o g a d a  y bs, cli ■ 
te^-.queJropezsirá' -para com* 
'ipkasK i  |jS , ekativba, BRÜíSjaijfaf la d«»- 
;!f>repcrelóa .tó ro ' las faevBtS’dt- 'si¿̂ b»{? 
m  k á ‘8o-^»tu»ndo.'
,:: Ks toSo 0R«o h»y ''■úén evantnalidsd 
fteiprobftbl®, y áf’í 'la d t  qúé A léaánk 
dé' k- ■.réiklendk
,Ia;ERt»ak.
^  Todo® ios feehegnffs metédicés, to» 
dos'ies-ésonrses-- «e-i^extrálegf», . s #  
. isiqiiebra»'k«’'
''\li\bléf í̂$' y de ios hachojíi»’ ," /  '
‘0m m ¥ ím m M s
 ̂ l í© 'u n i¿ tt
on «a k  Ca;sá dslPoémblae-.sccieáa». 
m n  obr<!»VsfvS* pronuachifOfi disbnf«óf, 
M dgSéado ataques a !«!• fábrícA aigódo-:,'; 
| | l t ó  'y  üdiásbáfiiá de temvks. ■
ÍDV
m
f w  üoiás^af íá de tsmvlf s.
e n p í l u l o  d a -  h u e l g s a
jitelcifl»..—DIem a» Figo'iii -(jaa m  
paraíizisdo d  trabajo en to*
ia hudg«t Im  obre»
.............. ú^tco^.
Cisi.flícU>3 obreros deis 




im ahiló, duE^ale 
rfiqatera ffsKC|Síi, püErsé dsr 
h?áí‘t f e í í8 d /v k je t í '8 y ñ 
ppgsítítxdín.
:© t f l |© 9 © |a
'- E i ’dííknsor dw B w o
presencio  j'^zg í̂ îo iiíí̂  





íJre»eRíó uí juzga- 
«eüa?»tfo da
una Ip ilsiifi& íip ím  lí2ias.\íiÉ 
C ts^ád ee l^q g é  h^bks m  ko;ai;ede 
Boliii, y cuye'ñamdero se ig^osa d?sd® 
’háCfi dfáíi
h a a  -ssilda mil doROla- 
arbón par» los buques trigue- 
;#,s déKá!«ga. . ^
m u n i é i s a
;Cosuñ?.—El ^ñlé:co?íS, 80 Cálebruíá' 
desidia m%: reuáíón de ida d é ­
os «indscadcg dé .h  espitsL'para 
de la ooRvenienefi de ^p tio n é l 
iceiióñdy un puerto'frsRCo a k
>;v •; i  ® f*m © 8Ít©
éllénnino^dé' ta m p o ’ 
déscérgó ^ é s  formidable tor- 
iHr.cspusauúo, enormes. ¿kfiOB? 
L A ttópeitad  'soíprendió «a wp ba- 
de dim  íulIAu Ló 
osrg dorsgúfi-
ŜA ddpcó deh^ijo d«í un peñsSco.
piedra y s t tilño
se
pk , t
B! sfñoir Sotá recibió uno délos ba- ¿ 
I&zos én iá parte autédor dél hótñbro ' 
izquierdo. {
e s p o s a n d o  a  R f a u p a  I
Ssntaéder.—Mañana sa esperado sn 
Solómano eS señor Maura. |
E a o a a s z  d e  o a r n e s  |
Bilbao.—Sé agmvn el coiñicto plan­
teado con motivo dé le escasez ds car^ /  
nes.
Como los t&b]i]«jros no sacriñctroi 
hoy, en les estabiecimientos $e vendió 
el fobrasste del Sábado.
Es seguro que mañana no habrá ' 
carne.
Le prensa y  la opinión ceniuran la 
imprevisión de los autoridades.
M a I ¥ í  osa D a n  8 e b a © t i á i a
Ssii Sebistláu.—ÜI exmlniitro fran­
cés Malvi vkitó hoy varias «viUai», 
pare no contrató Dioguns.
Varios periodistas fueron al hotel  ̂
 ̂ OriiMua, intentando interviiwiffle. i
Ei portero manifestó que por orden 
deUeñor Malvi y de! cónsul francés, 
sstabá profailbida la visita a equét.
' Cog«Í©©lm I
Sin  Sebastián,—Hoy estuvieron en 
palacio eamplimeatando et doña Cris- 
tinstel embajador de Rusk y el exmi- 
Bktfo liberal señor Calbdór;.
'l¿a#l>©|iÁÍ^ I
San S^bastiln.r-Bn la segii^nda prue- ; 
bas de regatas para la copa de S rî tia, 
tomaron paleto velnto balandro?.-
Obtuvo ei premio el haiac.dro «F«» .> 
rruco». ^
O Sii© p©
■ S*u S:sbíi8iá®.—Ha negado el obispo ’■ 
de Vitofk, que psisará aquí una t(i«mpo- 
rsda.
L a ie © p © © a
d e  6© s«© f^ P a* i© t'e  ^
S jís S¿bp.atiáR.—Dtí paso para Irúis i 
h.«.íkgado k .sa s rq M a  áe A>h«.cciss!ií8. ■
D^sdé aqui ms^ch^rá a Ceetona, «rn 
sutomóvIL i
C h o q u e  .:
Csstellón.-^Efi estación ám Visa- |  
roz u n tren d é  m-^£'Gancí,is chocó con |  
un carro, matando cabi^Uc y dcsiro-1 
asado al vehículo.. |
El conductor reauUó müisgirosamen-1 
te ileso. 8
L «  © © l i t a d  d ©  I
l© 8  p m lr e n © ©
Osriiigena.—El gobernador co&fa-
do hoy elComiié dei tráfico, 
durando le resuión tres horas; ;
- Comuofcaron mp/uyipi Jo® los: traba­
jos para la designé&ió»;^d# ioss, baques 
que imporfarán forjotiods k, A^éíi».
En fctiaiones súcé'Mvar^ qúé satán 
tíos o Cuatro, Ség?5iráé,tcáf2^aáó-jáe es-, 
to asunto.
La primera se celebrará mañkaa y «n 
ella ée désfgBoráa los buques p |r|t traer 
petróleo y otros aitícétos, comí» m!>iz y 
trigo de la Argentina.
Li mayor p*r>rk'dél mafó s e d  para
San Sabastián.
R © p f f  i é V l t l ^ é © - ;
,BáfcéSéú|.^Eígó^^^^ reci­
bido un téfagráma dét rey iAr¿¿;ándo- 
le qüe íó'ropíeí^é'slto' én tés Juegos flo­
rales que se ceisbrsián en Qrr^da el 
día 19 del actual
L o ©  pdiim deiN D K i ’'
Barcelona.—S a  el naitía O^h befado 
por los obreros panadero?, se abogó 
posr la huelga pars, obtener las mejoras 
que Bécesitan.
' Fin«lmcnt0 no ao sdeptó scuíi-rdo al­
guno.
P a lí© © !©  ¡ © © « in d ia d a
Barctlosá.—l o  m C&íé ios-
talado en ia Fkza de Palacio, sic incen­
dió una peí ieuta.
La v«̂ z de fuego produjo la consl- 
g u k a k  ^krms, pratondiendo todo» los 
espectadoriss st l̂ir a la vsz deli e&íé,
Aíortucademento m  hubo que la» 
mt-niar desgracias.
Algunos parxcquianos ge eprovecha- 
fon pera abandoair el local sin pégár 
e! consumo.
L n  h©©Sg© ú m  t ip é g i:* iifo ©
Zirsgoza. — Ha coaaensido hoy la 
huelga do tipógrafos, no habiéados® 
podido pnbIScar Sos pédódi^^^
Los haelguisías han adoptado uaa
Con acto motivo el alcalde ios 
enviado a Madrid nuevamente.
U n  m i t i n
S«ntisder.»-Mañ«na fe celebtiiiá 
un mitin psüra Cenmemorar el anivería-
rio dé la huelga de Agosto, tomando 
parte é! dlputaco Largo Caballero. |  
Eáito Sfegó hoy coé tal objeto, siendo |  
recibido pm  uasieKDSos corraligiona- f 
fios. f
R S Itisi yf m á n i f e s t á D i é n  |  
Qíi^niída.—En AlQuifc hubo una m«- I 
Bifsstadón obreia, asktkndo dos mil { 
persenas. |
Parece ser que se altotó al orden. |  
Deipuée «e celebaóun m hkj acor- J 
dándose^ m  obstante k  actitud intrsn- 
slgí^ato tía los patronos, üperar háfta • 
«i Vkrfies su cí.nt€8!«icl6a.
Idem Id. de !a provtaeia! de Logre-1 . El gobsrasdor BBunci» que gesíiona 
ílo a do» Joeqoin OelgadoV que lo era '> h  íolnao* del coenicto.
iM í m A 9 M l B
Madrid 12-1918 
m u r n  ÚB  IR A d lr id
dM Bamé árnifim m
da Soria.
Idem Idem dala provineial de Soria, 
i  don Garios A ke,que lo era de Te» 
ruaf.
Idem Ideas dé la provincial de Vito- 
ris, a don Vicanté Garda Martin, que 
lo era de. Badajoz.
Idem Ídem de la provincia! de Alican­
te, a don José Fernándee, que era te- 
Kieate ñaca! de Lérida.
Idem Ídem de la provincial de Bada­
joz, a don Joxé Giméses Herrera, juez 
do pfimam festi^ncia de Máisge.
Idem Idas» déla  provlnciaí de Te­
ruel, a doa Jasn Rodrigues Vargas, 
que em \m z  de instrucción de Teruel.
Noéabrando P/ééÍde«te de sección de 
la provincial de Bárcelona, a doR kanc 
de las Pozssj que era ©ngistrado da le 
misma.
De Gobernación.
Oonosdiendo el titulo da dudad s  la 
villa de Tofana (Murcia).
¥ tm c m  . .■
Lk^Sf.. . ■ 
totoriisi',, V . 
Aneoilíizahk ^ por ICÍ
* 4^á»r
f  H. A3Siríir.fi#
Obhgactosea M m m m
B M  '
■BA.
i . c t e  . . . .
1 ,. O ü k  .
C. B.. 4 p
« , S p.Ol í  
A. F, C  ^ap#ir>
> M. Z. y A - , . 
Taspito ■
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1C821 » La Linen
15567 » Madrid
11352 Cártogóna
6173 » La Linea
29734 » Madrid
26821 '» . Barcelona
28847 » Bilb.0
1836 MadrífS
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E l  P r © © i f i e n t a
E! señor Mansa permaneció tpdá la
mañana en su dcmibilió, al qué acudió 
{ el subsecretario, p a o  der^pachér nume» 
|;vro^rss s&untoa a tra sa d a s .- 
I I  Brobiblémente to&la»s,’o éj Mié?» 
actitud firme, temiéidose pci'ááto quel^^léelé^» regres^r^^ Preshitúto é SoIór- 
d  eoftflicto dnjE«.muchnvtieinpOé.....
recibid Í a ’,^vMhi df I
Celebraron jos tlpógiíafcs uk» feuv 
Biófl, acor lando resistir ea su petición 
y prohibir la vér t̂s da ios pédódiccs
por las Cifilkgj.
También í^corferoa no trabajar, 
Ci».ahdo sé re*n,ud¿a ?s» krea?, en 
tolieres donde hsyzn sdcilíldé^ 
áquieois.
L n  h u e S g ©  d©  p© nnd<^s»o©
zWagozs.—Ci>ntiiaú̂  tñ eí F..Í6E10 
espado ia huelga de píusifiipsos.
Ha empfizaóo s «tibiree rcsí?gíijié da 
pfen de ios pucbtô í*.
E i  U o m l t é  I^A r‘i!3£©iP© ;
Zsragcz^.—CuMpliííjR.íla ía tíjfpo&i-
i r i a .
sortoimericano,
ción da! cemissiio ée Ab' etedmisníor,
. ei gobernédor ha eonvoc^íido u 
I dueroi«, con objeto dc; c^Arüiíuis: éi Gb- 
t  mif;é. . , ■
' 6 e p « s S í a  d «  l a s  
t« s u b a i s l e n o i a a
 ̂ Jerez.—Sé dadaradD en huelgs
' Sa m<'«yotíu de los gremios paca p<fotes- 
fv tar de ia carestiu m  .k s .
A tos hué'gukr^tS m  asootosĉ Kŝ  los 
i-obreros síürícoií-s.
R o  h © |f  t a i  © © © a n tia
J Bíirceloua.—El imspecícr de polida 
§ señor R«kna hf̂  desmentido la noticia
ranció con un«¡i eoxüisfón del Skdícato I  que pubfican algunos psriódlcoB reto* 
pífíronia^ _ . _ |  rontea a -que h2*yís &Ído. declarado ce-
£«toe se$ Incierto qu®
S e ' fti)iyí!5>R iBí'gido n fáCcéder a toa peíi- 
cianeis de tô ; obre^oüt, asegurando que 
tos cbnoce»' p ^  fa prens»», péro no 
porqué se îi^vtorW dirtctoniénle, 
comoe^a mbxu:.,.
' Dsscoúpcton fia que con esa scli-
(u3 persigasQ ob^reros..
Finaím«iiito, pfoiéi^tiéroR los patro­
no» reunir a î ivi campañeros y «atu- 
dlar el saunto.
E l goberRadof reunió luego al Comi­
de hne>^ga, oambtomio eSk él impre-
ORéf.
i s u ^ lg ©
6 r 4 agít«».-“*‘CMnaasia en d  mlsaso f  dó» di^pa»'y;d^t 
ástado to hne ga d? camareros d« caféi El públioo pédj 
y [ |á t ;  todos tos
santo.
Asegura que d  iraetodo se ha hilacho 
a ínstancto iuy». . „  ̂ | ,
E l  is fié é iv ©  d©  ©sí© hnaslg© ^
Oronse.—L» hmeígarde Íeftcvlari»?S;j 
se ha planteado con motivo d^  ̂Rom-'J 
bramicsito d@ tres mozos modernos áél 
la estación de Vlgo. ^
Los huelguistas ofoserv*® 
ra n e a  adttadpaisíñdír.- .
' l l « i M l Í i M Í i « C a  ’
A jic»»|% '^)^ pubiieailo
^  ua Dsadó. fljsedo'tolasa da tos sirtfcu- 
^  5©í dé prijb«ra aeééiidad, Cón <>xf.ep-
Detogsdo cosRsrdal 
Mr. Bíowíag.
Ro» ssanlfesfarcn qu¿ podto.
bf,>y regresar @3 mlnlSiro u S^m Ssbas» 
> tlác.
Segursm&ttte lo veriñcaará 
. L©  D © © o ta
 ̂ El diáito^ dficto! dé hoy publica lo 
; slífwknto: !
r D«Cí®« 05 fitmadea ay$r por ís! r«y. 
OtfíJ, dispéiíiendo qu^ d#*«ps¡)ché
Cí'n franquirto sraace'sti'a esetoa que 
9f. ííi3r-̂ >rlé del «xtysgjno.
Ecc'¿;rg9ádo de la c«ito2» ds Haciey- 
• ds, 8i?¡stibSee?í!storíd, «cientos títim to 
4 íímeácJa ds^mlnfátro.'
.1, Real úrdsü dreutor Píaictonte da 
I la Audiencia disponiendo que se ve» 
cuesfde a tos TEibuRatos lo preceptuado 
d  párrafo lexcero d d  articulo 18 ele 
i a  Ley d*s justHí-i ?síurJcip¡s5, de Agosi  ̂
io de 1907,
& F s l á i s l m p ©  ; ■
j, Eto fadseiáo SR New York don I^ns- 
de la Torre, hijo político da do» 
Dkz, uno de Uá mái acaudada» 
^do* proptotorlos de Méjico.
Su füriiíW?:̂ , valorad* en srs.ü’choa mí- 
:ÍOpas’ de dufos, la k té |ja  p ira  la 
tlm éieie^da espj^ñoto.
'piesidénté Carranza Intenta iis- 
d« djebs foríuns, pretendien- 
dS qué to bea^fleencto espillóla e@ ca-
m r n .
En e! asunto intosviene el rapréSéu» 
tanto de España en Méjico.
/  fi|i*© © ia © ó iv y u tf© I
M  S© l68*af© iio
Aunqué en la Freslde^ia se asegu­
ró  esta msñssia 1  tos periodistas qué 
cl'Séápr M surano msrehárto hasta 
fiána á  So^drzsQO, esta tarde, a última 
hora, salió para dicho punto en autp- 
móvii eijííto dteíüobtotnó.
Q © n t r a  V © iit© © ©
La Jsmta ditéctiv4 de la Sociedad de 
obreros pasaderos h i edvtodó un ex­
tenso ’cotSBUiKioadp a loA panideros, 
protestasdo á® qn«f el comisario de 
Ahastocfmientes qukra resclvei el pto- 
b|éma'déiv.p^V toedtonsé- to jabiicioiójn 
(to uojR . í V
. Dicen toé psoaderos que el señor 
Ventoaf^ snle» de publicar «Idectcio, 
debió oír jadqsíiráas, iñtoréáa^^s.
Anuncka que sé ópoedrán enérgica­
mente a to dUpoí&tofón dí̂ lt ííñor Vi?n- 
tonsí8, proeii\í’í{lr> qjjéfío píOj?pr ré-̂ poe 
caj^Rt^cr «a^ssí^miíeri » ai-
c i i te  { , _.............. . -5
£ i© g i© © < a l D©fiBl©rn©
 ̂Algis^c^ periódicos !&5¡ í* lkn m  ds I» 
actusc'i^n át\ Oobtorno, que.ae pf^p'^ra 
a ofeteí*eír wts* tobor prov?ch®e»' ds las 
actuales C'&fttt., ñ juzgftr por tos. p> rc« 
erbozíd^/í «s« e! ú ’Símo Cois¡»»jóí.
 ̂ £ 1  © © rta ©  ‘ú m  Ii ©)e
r: :El f ú i«©t<í qué h^' ohtonfdo.ét 
do pré«)|o eq el ^wrteo de hriy toé ven­
dido’era M.»drld.
Adquirió \m  dos sftri'íís un coseehcío 
qíl« VÍV& 8K J»é'3.
Clíia sede del enfurto prcnalo la com­
pró uu alcuíií corfCüpcadió
hice cinco sñ;>« wi segundo premio.
‘ Lae Uito* fueron, *cvke!if3 &
pfCíVÍi3d&«.
E n  i ©  U s* a n j©  .
Dé^tíe La GíánjA cohiurJCío que ^sta 
msfisíns, antes de marchar a Sf^ntosd^r, 
estuvo •©i2@y ex«Rstos»á»íio toscatráigcs 
su© oC2t%lor.ó el fnego e:)3 
I n a u g u r a c i ó n
d©  u n  n a c n u i s i a n t ©
Hoy iiaisaárchsdo a Asturias oj eíc- 
mipiatro liberal señor Francos Rodrí­
guez.
Ei Gobierno le hs oonesdido lu  rn-
M uj© 3* © d Ú lIS P A
l  Eijazgadd ¿^?“vo hoy instruyendo 
diligencias con motivCJ^*! suesso dssft» 
rfoilado esta miñaos por ¿duiterio.
Ei agresor, Alberto Robles# llegó » 
Madrid hace varios disí j  como sos pe» 
chab» de Is fidelidad da su ftiípois, acu­
dió » toa «nísiidsdes, »l objeta de sol- 
vsRtar la cuestión por d  camino legal» 
Parece ler que tos dtsdas acjtoflck'» 
des xo to RtendlarQU d^bidasfs^to# 
acostfándoto coato ú«ics golucióii qu^ 
procurara «OEpi:cnd5f »1 adsiitorio 
Anoche, cuando cometió la agresión, 
Alberto ihs dtoírsz^do con una blusa 
dé meoánieo.
Las heridas que sufre el hijo del ma­
trimonio no ion. graves, coisso §e dijo» 
Alberto m  las eautó involuntariá- 
minté, erando el asgeSito ka tó  de su- 
jetarto pasft q«s no agrediere a su ma­
dre.
Lu «sposa y ti amanto, en Is decla­
ración que hsn prestado hoy, nlégaa 
la éxlitonda de uua amistad intima, v 
Ella, ad^már, ha dicho qué se sep a­
ró de su marido porque la Msltratoba.
§IÍ9pO© Í© ÍÓ©
Sfl ha firmado una real orden del mi- 
Risterio da laatmcdón Pública í di*po- 
niéRdo que se deséstimen con carácter 
general todas las sgrupaeioRéS o am ­
pliaciones dé plazas qu^ fonsautou tos 
opositores.
L©© v ic t im © ©
d©  l a  t a p m e n t a
Uaacomtolónde tos paabloi de la 
proviada de Paltnda cosfisreució hoy 
con eí señor Cambó, para ®xponé?^« to 
situacióu aflictiva en que se eucasutraR, 
con motivo de lás tormentas.
El ministro da Fomanto proM Clió 
atendérlos, uitozando el crédito apr 0- 
bsdp í9«i«jnícm#ato en Coeaejcí. 
MIaus*© e s ^ tá  © n  ü a d f ^ i d  
A pesar d® hsb«r publicado la noti»
■ cía varios' periódico», «I M^inra
no ha marchado a Sa’óizssao, y péima» 
necerá en Madrid.
H u t l g a  t© s^ i* o v i© ria
© o E u u is i i a d ©
A lassicto dé to torde quedó solu­
cionada la hpelga de tos fesrovisfios 
d® í» Gompañí» dé Moafarto a Vigo» 
habiéMClore re^.»udsdíí «í servido.
ü w ñ m \
P a r t a
LoRdr«a!..—H3#ta m?̂ ñ*s3s, «I enemigo 
ÍRjTzó a to. ¡riu»v¿í‘á divkicnes tí® 
ressivV̂ ;, ©.isprtuílle’íuio í,):lí»Íános ate- 
qÚS’5 contra fí̂ s pof.¿üíy?úCái b^ííáaíc'iís 
d« Lhi¡>ns, Dorte y  sur de' dich^ ioca- 
M M , -
Tí>í.tô  los s:ie;q»i!í« rgéh'^zi-
ds?4 Úmptéi d t dufíS'S C0íEibá.!;«í« duísü- 
té cjRtk»es uu<í̂ ír.Tití hQp'̂ .% hiflis»gto« 
ron gfííSd.«s lifé’̂ 'diítüS sá’IC'» .
^Tifa.íoi^sü uss pusto tonsisduto 
nm'ic déXhian*, ton dé
totaiíüsai ea.^miéíshss poii*
ftocédftnto áé Ceítég-íRá tó*«»daci<to peí» el acto hMwgural del
ante dpnAlbeyto Robles, quien m onnm cníoA»^» P e ^ o  Menéndrz,
ñWi
^l^a#d© .to tim] 
d(í0Mzáadoié^
¿bpé:-\̂  m  ‘
aospéchaado de la fidelidad de su espo­
sa dr f̂ia Lidia Rojss, ia acechó y en­
contró snoebé fréute si ministério d« 
Estado, acompañada del d© Ad- 
a |||s^ S c ió n  tnatb^r dos Luto La Puer-  ̂
faS*f hija
' '  eiéasñéirté d& tfdpezafSé con 
litó to bfoWidgdé qüe iba ár-
“ :|;^dqs itsivéíñiáí?^
mmv Jíí.v
que 8é céfébrsfá €fl ávííá sí df» 23 dcl 
actual.bajo la-présid&incia de la Inf anm 
doña Iiabel.
Esto, como ^e sabHr>, ,cí>p!'«®‘?=ííUrá 
a don Alfonso.
La ceremqni* s»« l ‘?v¿iíá a o?bo C’.̂ n 
la »0}^Éíhk!*d.
L«s autoridades que no pn«dsn aeis- l  dlto toi
i i ív l i r á  l a  fépréilRfáeié>h# É
1;
tir
î l oesíte n,
, S.fgM,d*v.;jisn.t:?í fwtfén Etocaiaa'por 
BUBSfro» ECididor, c m  tenacidad, y  
dsspués d® oicicniz^^^ía tocha logramos
re che zu lm  a ■ y- sí'Orte ó '3 «Jlchs 
pú^bló, y ¿utóíFif. quMó tokgíS- 
Rsenífi rsgíib.f'iidíi.
Lsa dersich» ds¡í c. jérFUo feírUáaslííO se 
halla én cortt&cta co?jt ízqiik-rds fran­
cesa., ,
.H¿n coiíti«Ufdo |t>i! y
gresos, a! sudossíc y &iw dé Rnfi\  .
E» t í  resto d«Á irén^© blcli®*'» prlíflo- 
nsrc'ff.
ü e  © v t a a l é n
Loí'dfe§.--'Duri2its la, p tnisík  dd  flto 
10, ía lucha aérssi resíiiió mi5y 
en ®il CMiapo bsitsOa, sifindo dsrrlbá- 
dos 41 aparates cnCflalgOis: y-Csj'indó 
80 sin gobitf2?o. . ■
Dé fof uu®6tíCíí
Éis- mtoaüó día «.¡rrelamos ;23. 
das dé bomba» sobe» büéntés y 
eíonits de, la lleta de Gpuraé.
Éu todo eí fielato 3rc‘i;írs5í.«i3 una ex'* 
Ceiento tobo? de,t|-¿.0! y recosocí- 
miento, feto»do mi^y coiiSilfrabto p;v kú* 
mgro de cívr''.tich:5e áhpBmáoai por 
tiucatros Évicttíffi »óbíft las tropas- 
jíjíiig 3P, q ¿e co m b Á to n  td-
le» «t̂ L'Cüráa».
parru té  ía aeché ds! LT dltífílb'issíot 
i máquinas conirariss. i ,





? i g í » \  «£üLfí¿
•  íbi provista da cinco ma^orei y co*
iisipoj'tir.st^ CRrg^^nsfsuto de bcmbjta.
Eo do>5 úldm/r* jornadai otra* 
d<!8 f^escfin dsrrlbsdas por nneatns b i-
£«ta miñan», cue^bas «scuadrillirs
atacaron la «stíioióa fítrovlari* de 
Carlerube y  atrüdremo rueinlg' t 
 ̂ Njeftkíís» aviadores vitron e»t«1!ar 
proyactl es e» la estación ci- 
tads, origlaiadcac una t xploaióc,
P r o y s r c t a
W isbmgton.—Sí5 ha p?eseai«do a 
«̂Éf cáni^r«is mi p ^yt-cío ese \ty  Ajando
Al llegar el ante al logar da la via obs* 
traida, no pudo evitar el oondaotor del oo> 
ohe el vaeloo de éaie, que oayó a nna aoe- 
qoia, resaltando loa oonpantes eon oonto' 
aiones levea.
la ed»d de 18 » 45 tÍLo% psrs auiceníaf
el tjé td ío  smesícgRo en dofs rnUooc*
díííCísRfos ch}Cií.gn?« jk}’, hoasbEO».
En dicho p.oyeCí:ü la  ®fí<kb̂ ee«e, 
ñ6emi&, v^'h^ cs.mb^o« isaport«iate‘j en 
eas vicio SRlñíEr, isuíocízá^doae al Pye- 
tldentet p^ra lí&msr » fi a?» a íc» cúm- 
pre&dS'jcs 2 ) y 40 »ñoe,
SlustruacüB Ó SB
Ea el partido de los Handideros, del tér« 
mino de Oaaarabonela, ae ha sóioidado nn 
oampeeino de 80 años de edad.
Se llamaba Antonio Oaeto Yeta, jor­
nalero de ofioio.y cansado de la vida y de la 
ppbresa oou qae tenia qu^nfrirlf, se abor* 
oó oon ana soga, am.^rrándo ésta en ana 
fnette rama de higaera, pendiente de la 
oaal fné eneontrado sn cadáver.
Ei Jaez ÍQstraotor se personó en e! sitio 
expresadó, ordenando el traslado del oner< 
po del infeliz anciano al depósito jadioial.
PARA USO DOMÉSTlCOt Con accesorios I
útiles y perfectos para producir toda forma
de/Costera¿jk.,-- ,
PAftA ÍN D ué^ÍA Sí La colécdlón rnds cú m p tó  
de máquinas especiales "para cada una da 
fas opef^clones;'de^ en tura .
. E8IlÍBl£líí«lÉ«TÍ^SlN¿E^^
i S l o n t c l l d i e r■ d a
P«jrlí.—Montdidi» r no rxisíe y>; loa 
alemisaisi ?o dí^strez^fo^ por cossphfo 
«Site» ¿fe .? bando nano, ro di j nado pk- 
d<*a ífcbre pi^4rf\
L e  |i! í« 0 P .sa  t i B i l ^ a o a  
Aaaítrrdam.—Lo'í pferiódicoa ütema- 
B«3 combozm » ¡sd¿nlílf, qua anoqae 
#0 preteod^ cHakszsi* la realidad coe 
mi por ?f nlf dá trinquilidad y coaACD'  ̂
za, hay qa» viví* pF*veRido«, 
üfl p^riódc/i faedh*; ,
«H ím óíp  r Jdo r ;̂.¡ch 'i« hismb ci y 
g rá » 2íü^®ro pero h *ía
Sihors! e^io Tjb d fs?  oím conrecurncla
■ q^0 is certidiirsbfí: d%i avsi^Cí dfs los 
aiÍJSdoft.
^ So?t> q*j»diR pí>r é>b?f »f la spus^dón 
ha car.fkblsdo, d  pisnín de vista
estfiiVéglco.
'L^ «Ílápítls áf̂  dfo<5 que !os
r Jncesoi^ ú iírpam?(t:'í'"5 deifterfodíidos !=‘H 
J5 gnerr», qc; h ih  iiáo «c^&rsídoa vutí.
'Bi^rííi9,~^í í>3nK.*kHi> d A tnsrk.cal El-
hí í;hofc>do día 10,
E a  S o b  >?s-sin^.C8éii
hsfii sido
I*d!ife1 í-3S 2 FJ e»!’'í?5nirí<sjio Q j .
kVf> h?.jí | |
'gyieaira,
■ . hsn dcíisirado en
jíj.sf g» V í Pd'í'S". de Riba-
¡  ̂IPsíeBcb,—Co^.imn:n en huelga lot 
Ssbíñlkí, pf̂ ío fjio m  ob>í«sik ca mu­
ebla *i!lcíí» s» í’í'aá Írí; br(I indo.
Mí*’¿:ck.—-S giH' |ft hneiga de csrpln-
A :^a4 i,--Es ?58 cueoci& miaers d« 
S^rósi h^tí ú?.bí. jídcf hoy en dos sesi-
m n.
Parque Sanitario Municipal
Desinfecciones prs eticadas el día 6 dé 
Agostó:
OJIe?kr 3S. M arta  Q^rcí.; Fkbrs tifo- dea, faUeclde.
Dla7d.^ Agosto de 1918; Hotel Regina, 
don Qtíjnersfncio Gsreío Oorpita.
pikS da Ajaoslo da 1918: A foaro XII 4, 
TnniQ?f.d Do'olsi>g«í,'.r; Grippe, etf<ír(8iQ
Cjpuchkos m , Josefa Hernández; Idem, laem.
Diser.io 8 iurora Q cintero; Idem, ídejn, 
Oflv,afjjGNíriaw(FnaKte de HSrlad). E-af- 
Ho S.Sstchczj Túbírcnloíf I, enfermo.
Prendes aestjjfííst'ídss», 31 
A?dtí*eíe 39 Mjit'sjde Njvarrük: Tub^rcti' ÍOíls faro de.
A?en«QdaO>pydilii'a 18 Francisco Infaa. 
tes; GiistrocníerkSy, faíkelda.
Ochsrífzo dv-5 Oô jda 5, Antopío HeredfíJ 
TubcrcKlrst» fíi’íedda.
Qfiieks 18, Dolores Fer^z; N^pítls, faFe-
tiOSs
A P¿»rpjo 22, Salv&dor GuítSTerc; Arterfo- escó res'̂ #, prfgr.ro
Posí gas 26, A;Jsía Jiménez; Fiebre tifo*S!pf«i:ra?<;,
Pal&fox ii.q José Offievas; ¡Sarauplón, en» Térnio.
Escobado 12, .Jo’iqufa'Oüriffsco; H'glene.
PrpjJidr» . f.-j.«t Bsíta 30.
GresKRCí.'jR ÜO.
rnmfs^mm j  # 1 ® ® #
V ita l  « z a
Con el mis no  éxito que noches an­
teriores, se interpíetaron las obras 
«La primera de f^ria» y «El niño ju ­
dio», eccuchando muchos aplausos les 
artistas, particularmente Peña, que, 
como, tenemos indicado, está divertí- 
dítímo en la úúíma de las citadas 
obras.
Para en breve se anundan diversos 
estrenes de obras de éxito, cuyos en­
sayos están muy adelantadlos.
—Adv eríe la empresa al público 
que las func ones comenzarán a »a ho­
ra  anunciada, a fin de que el espec­
táculo term ite temprano.
P l a z a  d e T o p o s
El público acude en gran  encala to­
das las noches a nuestro circo taurino, 
donde se disfruta de tem peratura muy 
agradable.
Los a<tif.tas gustan cada noche m áí, 
dando a conocer trabaj is nuevos y ori­
ginales.
El gran «Chicharito» si,<U5 siendo 
la meta reslmcníe gra-'i^^a de las ve­
ladas
Se anuncian di¡re’-sos debu*s de a r­
tistas de méi itr.
El breve el io^pi endeníe número de 
fama mundial, «Los MerveUs», cuya 
troupe se compone de cuatro cabañe­
ros y tres señoras.
P a a a u a l l s t i
Con grandioso éxito se estrenaron 
anoche les episodios 3.® y 4.® de Ja ad­
mirable pétícula «El exrraño caso de 
Mar y Page».
Hoy se exhiben nu*ivajK8nÍ2 en 
unión de otras da ta r.
■' ■ -nm'TWK
ti: iw m a ,tly .
/ I T
ñ
Compañía cáónhJiíi española di SigarofMarmrnos, de Transporiei y de Valoree- 
Dómimo sociai: Calle de Prim, 5 ,- Madrid.-Director Gerente: D, Albetto Marsden.
¡E s t á  C o m p a ñ í a  tien e  co n s titu id o  en  k  C aja G eneral de D ep ó s ito s , p a ra  g a­
ran tía  de- sus asegurados en E spaña, en ’ira.lores del E s ta d o  esp añ o l, el D ep ó s ito  
m áx im o  que a u to riza  k  k j .
S u o u r é a i  o »  M á /a f fm t
G a i l » ' : S a 3 s i a  M apia , SSÍm -  T a lé fo n a  3 2 9  
S lra o to p s  Gaas LuoHo M a r tín
jlirWtfWpIjjMMMBipppppppip̂ IMpWMpWÎ ^i;i<wijMUVíryVié->!M»u«̂ wiwaai
9 u o m m n »  S & & a S a «  ■
E« i» cabe de-Orán&da d^\b 3b|iíidfis- 
aado »u cocho áxitm it medí* hdi:a eí ;,
auriga Rdz. 4
fué rkRuncliido por Im  sgcnte»,; . 
1« «utoridsó. ;
ü o v e d z c le f t
't La señ^ja Nieves R. Alopio se des­
pidió anoche del público malagueña, el 
cual le dis2.'»xi£ó u ia  ca^'ftisa despe­
dida., ■ . .
Los Judit Sánchez en sus jotas, bab­
les y nmr»ó‘ogós, ííje *ors tarrjblén muy 
afi audidos.
Ea segundo lugar hizo so debut la 
hermosa bailirina Rosíer, qué gustó 
mucho, siendo ovacionada.
Esta noche debut del famoso ventrí­
locuo Llovét con su conocido gabine­
te de autóm atas.. .
C i r c o  V i c t o r i a  E u g e n i a
Tambíéa este circo ea muy favoreci­
do por el público y los artisras muy 
aplaudidos lodas las noches.
Ayer detenido íugr^isido en io§ 
ea''s!bc/Z5>§ rk fá Adu^*"8, €Í obrero A í- 
toaio Ba-ónc
Este en co^ptetq viciado de embria­
guez, eícsnds^Jiz^fo* ^ horas de I# 
mndeirg^'d».
« S V a S íS W l l i i »  F É » ¿ g ® l8
Le han sido concedidos treinta dles de 11« 
cenefa a la maestra de esta capftahdofía Ma­
riana Moreno Perca.
Ea oi hok’ «Villa Saicído» propla- 
da ide  dpn Dl ĵgo Salcedo Dmán, pe- 
¡Qítrá.’í i  iGSádfKgsíisi añkrkvr pí^rBena 
ixlr^'fia.» la cas* y coa pro.fíó:4ioa .de­
lictivos. ,
El aftñór S'iícedo, que ss hiikba en 
80 despacho, percibió reídos sospecho- 
fQ8,'requÍík«do ei «uíxi.io dsl guvjda 
pmícuiar d$l püseo d« R'-di^g.
A E*dla"e«Coatr5el j^ero ai
ap.*rccló en uaa d t í«8 hftbiíicfo?si?íSs u«i 
sombrero de pija nuevo, yus caja d« 
fósforos y ñfi paquete de cigsnihQstí® 
8 diez céetimos. ,
Sé supone que el iadíón/etasnso de 
de fer descubkrto, optó por ;̂ !«£|trae 
desm.
Es el m ejor tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles. Recom endado contra la inapetencia, 
m alas digestiones, anem ia, tisis, raquitismo.
Pídase en farm acias y en la del autor, León 13, M adrid
Bs hn ordenedo n ios inspectores de prime­
ra enseñanza remitan a este ministerio, en el 
plazo de un mes, una breve Menaotla acerca 
de ios paseos y excursiones escolares reali­
zados por los maestros, durante el dU^o 
curso.
Le ha B?dp concedida la rehabilitación que 
tenía solicFáiá a la pt̂ eo’ka de Aipendelre, 
doña Manuela Ortega Dut&n
Han sido llevadas a efecto las corridas de 
escalas de maestros y maestras correspon­
dientes al mes de Julio próxtoio pasado.
El slbftñll F/sndisco Soler Moretío 
86 preiéntÓ ayer tsrd^ en fs Jefatura 
da vlgilAsci», mtTíífssíaado que desde 
la Alameda prificip»! a k  pLz* da toa 
Moros, aotó le fa ta d® 40 p?8ftís8 q«2^ 
CB monadai de a ciaeo, seala m  el bol­
sillo del ohaieco. ^
Dijo que ao recordaba hsbéir habla­
do con nadié, ni que se le accresza 
paremia ̂ igaoa.
<r"-' ijp.í.-í'r..
^0 i í rtcia
En el panfcf*no de l&s cModrsnast, situado 
tu Oolonift de San Fédro A'oGátara, se 
ha registrado na sensible snoeeo.
Varios ebreros dél expresado pa^ntsao, lle­
gada la hora dal desoanso, se faetón a ba­
ñar a ana I&guua oeroAoa.
Uno do los trebftjndores, llamado José 
Retamar Beltrán, tuvo la desgraoia de per­
der pie y snmergirre en el agna.
Al verlo desRp&reoer de la snperfiote, sus 
compañeros dieron enasta del saeeso a la 
autoridad, presetitándese en el lugsr del 
peqa-jño lego el Jaez de instraeoion del par­
tido, qae ordenó la extracción del oedáver 
del desgraciado Joeó.
Esta operación costó gr«n tr&b*jo, por ha- 
llarso clsvRsdí en el fango.
El iüfáJiz Retamar contaba 19 «ños, era 
nataral de Guaro y de estado soloero.
En la Sección Administrativa se han reci­
bido tres títulos a dmlnfrtratl vos, a favor de 
los maestros don Miguel Rojo Mero, don 
Francisco Rojas Bermúlez y don Btoy Tédez 
Márqnez, nombrados, respectivamente, para 
las escuelas de los pueblos de Jarros, Go- 
bert y La Quardia. de la provincia de Lérida, 
en virtud de las últlmai oposiciones Ubres 
celebradas en Granada y en ias cuales han 
sido aprobados.
Se ha publicado una real orden disponien­
do que se consldsre revocada y sin ningún 
valor ni efecto la real orden de 29 de Julio 
de 1917, en la que se daba por terminado en 
curto para los alumnos oficiales que hubie­
ran aprobado en Junio todas las asignaturas 
en que estuvieren malrfcuiedos y se les fa­
cultaba para aoUcitar en Agosto pjfficticar 
en Septiembre matrícula y examen como 
alumnos libres.
Doa ABtosáó Nivaa Carrasco, ejaa- 
plé&db en iáa de lo» Ferroca-
írlles Aadilacca dejó el 29 de JolSo so­
bre la mesa do trabajo, m  veioj eon 
cadtaa y colginte, .coasktstsíe es une 
librA oterllna.
La sibt^js d«fsp»r?Cíó y ayer sí asfior 
Navas vió ea el «scapffite de osg» 
de esmbio da la acará du lis Marina, el 
eolgante da su papíe«e»ci8,rííconodéQ- 
doro por el engarce. >
Seguidamente denunció el hs^ho.
SMUi segozoi ds obtener os 60 por HXI de benefieie.-—Bepunción de instulMienes*
0«itSp» fi« awlamttii .B. V9««d®a HmIIií® Lamí®, l.—fiJIS.JB8A
MSaiLWliUriMliWMI
Ln «Gaceta» llegeda ayer a Mélag« trae 
tres decretos referentes a tas reglas que 
han de observarse en el orden con que han 
de figurar en el escelefón los catedráticos de 
nueva oposición; scbie toma de posesión y 
excedientes de oposiciones y acerca de las 
pemulai de los catedráticos.
En la o»6K número 15 de la calle de las 
Sorillae, del puí̂ bio de El Bargo, domicilio 
de don Fálipo Ruiz Medrano, se declaró en 
la madrugada del día 8 del aotaal un incen­
dio.
La guardia civil se personó en el lagar 
del faogo, e&ív«ndo a la familia del señor 
Raíz y gran número de enseres, prooedién- 
dose luego » }& txiinción del iacendio, lo 
vqae se logró »l osbo de dos horas.
La techumbre ardió casi toda, como asi- 
BClismo varios mutb^es.
L»s pófdid.ia asciendan a más dt 700 ¿>e- 
setas.
Ei faego se iniozó en una viga empotrada 
en la pared, de un horno que había sido cal­
deado durante la ncobe anterior.
mmTñm mM mmñi
Buen tiempo por nuestras costas dcl Medí* 
terrónto y del Sur
Se ha inscripto en la Oomandáncla de Mü- 
r BS, para navegar, Juan Raíz Molina.
A San Fernando ha sido pasaportado el sol­




Ofrece dinero en hipoteca a! G por JOO 
anual, y fiñofts rústicas y orbanas en 
de ocasión.
Santa María, 15.
El vecino de Ant?qaora don Juan Vicen­
te Senallero, denunció unte la guardia civil, 
que del cortijo <L«is Ohozast, de aquel tér­
mino, le habían snetraido cuatro novillos.
Avisada la guardia civil de Loja, ésta res- 
eató a los novillos, hstbíendo apresado tam­
bién a ano de los r utores* dsi hecho.
I .Ó P E Z  H E R M Á n o S
Haciendo un vLje técnico el personal sa- 
perior de la compañía de los ferrocarriles 
Suburbanos, en ua automóvil de vía por la 
linea de Goin, unos niños ocleoaron varias 
piedras sobre los railes.
Los Leones.—Málaga
Ooseoheros.—Exportadores día Vinos.— 
Fabricantes de agnaedientes y licores—Aoi- 
Moeoatel, Daloe y Saco.—Gran vino Eina 
San 0,emente.
Alcoholes al por mayor para mdnstrias y 
antomóvi es.
Se admiten representantes eon bnenai 
veferenoias.
Juan Cfiñ^Biero OJuies («) «Niño de 
la Mora», de 42 afioi, protéBdíó yer 
tarde agredir en el muélle cori un on- 
chiüo a Ricardo MoníerG, q«6 s® hfiiia- 
ba reunido m n  otro? eompsñsros de 
trabajo.
Cuando e! sgeote don Ramón del 
Cattiiio y vigilante Qaiterfo Qarcia se 
dispusieron a detener al «Níio de la 
Mora», éste emprendió la fog^,cuchillo 
en mano, haciendo desapirecer el 
arma.
Potteriorinenie faé detenido en el 
Passje de Heredla por el gnardlit civil 
Enrique Medina Gxrdé.
El sujeto d® refarenda fué denunda- 
do durante la pasada hua ga al juzga­
do de iaitruedós del distrito de la 
Alasnede, por qne en unión de otro 
conofsido por «Peralta» agredió por .la 
espalda a Adolfo Modtero.
- :̂ ;V ■ -i'’' • ’ -• ••
Martes n  d t  AgostOHle i » i<
i l »  M M o ia n d a i
ror dllfer6.te.
en esta Tesorf;íSa de Hacienáii, « 754 23 
peseta^
Ay@r constituyó !b Tesorería dé M aca­
da nn depósito de 270 pesetas don Josó^Rol- 
áán Salcedo, para responder » los gasto-  ̂da 
íomprobaclón de tincas rústicas da su p\0-
piedad, en término de Marbell».
El Arrendatario de Oontrihucionea comu­
nica al señor Tesorero de Hacienda haber 
nombrado anzlHares subalternos, para lai 
cobranza dé lo» Pueblos de la zona de Aloréj 
a don Antonio Banllla del Oamo y don M* 
nuei Rey Macis».
La Administración t̂ e Contribuciones ha 
aprobado para el año actfe'̂ ? repartos de 
riqueza rústica y urbana de k»  paeblo» de 
lofalán y Oaevas Be j as.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos loé sígidentes retiros:
Ildefonso Oandíet Antoflanza, guardia c!̂  
vil. 38'02 peseta».
Don Migue! Gil Calvo, segando teniente de 
la guardia civil, 148 peseta». * ^
Don Vicente Gómez Zaivlcde, suaei?tro « • 
mero de caballería, 150 pase^»*
Adolfo Prado Fernández, ca.rabmero, 38 Cw 
pesetas.
M eitB M  a^Bi-aw, a M s s t ó i t iG -  w a u i B S
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La «asa qas más barato venda lodos los arlfenlos aoneemisntes a la sleSIrisIdad.—Pava ins- 
lalaeionsB ó» rus ejéetriec, limbras, laléfpnoa, pararrayos y maquinaria en genarali aendid a asi»
'xAVí
*̂'6ílcia8 de la
Nos escribe una expresiva carta don 
Antonio Vera, que vive en la calle de Al­
varo de Bs7án nútn. 24, rogándonos ha­
gamos público su agradecimiento por la 
difícil y afortunada operación que le ba 
hecho en el ojo izqulerdo,e! reputado doc­
tor don Francisco de Linares, a quien de­
dica frises laudatorias.
Queda complacido nuestro comoni 
cante.
m
La Dirección general de la Deísta y Cíase» 
Pasivas ha concedido las siguiente» l^nsio-
**Vofla Remedio» Vázquez 8ánchc2, «adre 
del soldado Adolfo Pereda Vázquez, 175 pe-
**D*fla María del Pilar Pérez Nadal, viuda 
del comandante don Domingo Gutiérrez do 1» 
Solana y Muñoz, 1.126 pesetas.^ ^
Doña Matilde Mendoza Lab»!, huétfann del 
cnpMáa don Juan Mendoza Pastor, 628 pe­
setas.
an
Ayér fné pagi^áa por diferente» concepto», 
I la Tesoreria Hacienda, la suos de
1 168̂ 95 peaeta» Í??*!V
« É a i n T R * »  s i w í i '
)uxgad9 dé la j^umeda 
D fundón.-RafacI Portm\?» Uaparrós.
Juzgado dé la M eh'̂ d 
Nacfmtentos.—Fernando TéfadK y Busto» 
y Aurelio Santiago Ortiz Sánchez.
Defunelone».—Micaela Agalrre López y 
Encarnación Garcí r García
Juxgado de Sania Domingo 
Nacimiento».—Andrés Jiménez TéUez y 
JoKqufn Arjoña Gómez.
Defunciones.—Francisco Reina Jsronln^ 
Faustino Santana Ortega y Rita Espalli 
Valle.
i i f s r a i a s l é i . .  i o i i a r s i i l l i  '
LB8  PASAS
Nota de precios 
10 de Agosto ds Í9i8
HBCHURA Reales
l«sperfal. . . • > >
Royattx. i , . . . .
Ouertas. • . • • • »
RACIMALES
léperfai Alto • . •
Ihiperlal B¿jo i . • < •
Royax Alto.................. ....
RoyouxB&jo . . • . •
Cuartas Altas . . .  .
Cuartas Bs jas. . • . .
Quintas Altas. . . . .  
Quintas Bajas . . . .  
Mejor cl. Alto . , . .
Mejor c{. B«j:>. • . . »
Lechos corrientes . .
ORANOS
Revltos. . . . . .
Medios revisot. , . . .
Aseados. .......................
























La plaza de Sevilla presenta poca anl 
ci5n y conserva sus anteriores precios.
En el mercado de Reus, las clasqs c ric,.,̂ v, 
tes, buenas, cotizanse alrededor de 29 pese^v' 
tas los 15 kilos, y en clases más endebles, a" 
27. Las clases finas alcanzan mejores pre­
cios, pero se venden poco.
En aceites de orujo se encuentra dasanf- 
mada dicha picaza. Los precios son llojos y 
ia oferta regular, ofreciéndose: aceitas de 
orujo, superiores r 187 pesetas los 115 kilos; 
más endebles, verdes, a 183..
Tarragona cofza; Oampo éxtra, primera 
prealón, de 28 a 29 pesetas 15 kílor,. Ídem 
segunda, de ii6'50 a 27; borjsa frHtedo, de 
28 a 29; Idem secos, de 26 a 27. x
En el Bfijo Aragón loa precios sé ofrecen 
en ligera baja, pagándose: ciase fina, de 26 
a 27 oesetas arroba de 12 600 kilos; correante, 
de 23 a 24.
m
'íí-ñi'ikl
■iM n i ,n_ ..I. . . I [•" '‘■'■üi'j.Ji"»-»
Aguas de Moratallz
L a  a n a ja v  
p a r a  a i
a a té is ia ü a R
L a isa n ta a .
ilacS iaativaa<
l a f a l l b l a
a a a f ip a  
a l  a a tp a ii* »  
aR ieafiap 
O a l ia la a a
p a r a
BRiaaa»
En U secretarla de U Audiencia Terri- 
torii^de Granada se ha recibido un titulo 
de epeiai de Sata de la Audiencia' de Má­





Para asuntos que les interesa deben pre 
sentarse en la Secreteria del Gobierno Mi­
litar dé esta Plaza, de 11 a 12, en día no 
festivo, los siguientes individuos:
Eduardo Vergara Fernández, Francisco 
García Muñoz, Cecilio López Bueno^ José 
Melero Hernández, Enrique Arrabal Anti- 
gnero y Miguel Gómez Santiago.
Sé h* Jecíhido en este gobierno civil la 
disposición de la Dirección general de 
Obras públicas, facultando a ios goberna­
dores civiles para que designen a los in­
genieros que han de encargarse de reco­
nocer los automóviles ycximinar a los 
cóndúctores.
Se encuentra vacante la plaza de secre
tarfo del juzgado municipal de Benarrabá.
Les que aspiren a su desempeño dirigí 
I án sus instandfs y documentos al jaez 
dei citado juzgado.
H. L i n s p e s
de FRANCISCO BAEZA
En If Dipntríclón provincial se encuen­
tra expuesta al público la disíribadón de 
fondps correspondientes ai presente mes, 
y en él Ayantamientó de esta capital el ba­
lance de l&s operaciones de contabilidad
En Vélez Málaga los señores viajeros en- 
eontrarán cómodas j  confortables habita 
cíones con Inz eléstriea y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicio 
a todoQ los trenes.
fy:




O A P rn iO o  4 .  -  M IIDilSO  ^
DinPOSITO EN MALAGA
D EL S IO L O . f ., miJ
TIATRO VITAL AZA .
Gran compañía de zarzuela, opereta y vp* - 
devH de Ramón Peña. ' ''
Función para hoy.
& le* nueve y cuarto: «El alegre Jeremlí«t¿ 
<esÍTenc). ■ ■
, Butaca. l'Só; General 0 20. -
A la» diez y media: (dob)e) «El niño jadío» 
Butaca, 2 60; GeneraN 0 40
SALON NOVEDADES
. Todas las noches do» grandes seccloaie» '̂í? 
de varietés a las nueve y media y dSez y 
tres cuartos, en la» que tomarán parte »o4á/ 
|9les números.
• Butaca, l'OO peseta.—General, 0‘20.
mmm
óe Aiam-̂ iid» de Cario#
■^9«, a! SSunca. dé España?.—Hoy sec; ...
:to?i C0HÜK8!» ds 5 a 18 de la noche. Grcndé» 
'‘]«3rg*5̂C8 il3safngo« y día^^festlvc» »e»-’ 
S d© Is lírdí?- s ór (»
I S t a ,  0'3d BéRttSSOs.'-GfeP.Vtal 0*131,-- 
RSísesRuS. 0*10. .
■ ■v-C
